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1. Introducción.
La historiografía de base regional, en boga desde la instauración del Estado 
de las Autonomías, incurre a menudo en el defecto de la autocontemplación. Nadal y 
Carreras llegan a decir que esa historiografía alcanza el ensimismamiento1. Aunque 
ellos mismos han promovido iniciativas investigadoras donde, a pesar de la 
individualidad de la historia industrial de cada región, se reconoce su integración 
como partes de un todo, como parcelas de la historia industrial de España.
Dentro de un mercado tan rígido y cerrado como lo era el español del primer 
tercio del siglo XX, los fenómenos de industrialización y desindustrialización 
constituían la cara y la cruz de una misma moneda2 . Así sucede con el 
emplazamiento de la industria pesada en el norte de la península. Se trata de la 
opción económica más racional de la siderurgia que verá desplazados los hierros 
andaluces, por falta de competitividad con los hierros asturianos y vizcainos.
Asturias y el País Vasco serán tratadas como las dos regiones españolas que 
protagonizan junto a Cataluña un proceso económico basado en la relativa 
industrialización que sigue el modelo difundido desde Gran Bretaña. Las dos 
primeras regiones con una clara vocación carbonera y siderúrgica y la tercera 
dedicada al textil, respectivamente.
El crecimiento de ambas regiones -Asturias y El País Vasco- se basa en la 
explotación de materias primas disponibles, contando para ello con el concurso de 
capitales foráneos y durante el período de entreguerras, al amparo de políticas
1 J. NADAL & A. CARRERAS (dir. y coords.j, Pautas regionales de la Industrialización española (siglos 
X lX y X X ), Editorial Ariel, Barcelona, 1990, p. VII.
2 La desindustrialización de Andalucía y la conversión de Cataluña en la “Fábrica de España” son 
partidas sobresalientes del balance industrial español, referido a 1900. Véase J. NADAL, La industria 
fabril española en 1900. Una aproximación, en La economía española del siglo XX. Una perspectiva 
histórica, Editorial Ariel, Barcelona, pp. 23-61, p. 50.
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proteccionistas ya iniciadas desde la Restauración de la monarquía en el último tercio 
del siglo XIX.
Existe un gran inconveniente desde el punto de vista metodológico, para el 
estudio de la historia regional de la industrialización española: la inexistencia de 
Censos industriales con datos territorializados. En España se dispone de este tipo de 
información y de modo aún parcial, sólo desde 1958.
El desierto estadístico se ha ido poblando gracias a los estudios de los 
historiadores, economistas, geógrafos, y demás estudiosos que han abordado la 
investigación de períodos anteriores al que resulta realmente estadístico en España, 
desde los trabajos del Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, sobre una 
estimación de la renta provincial, a partir de 1955.
Por consiguiente, nosotros acudiremos a estos trabajos para conocer la 
estructura industrial operativa durante el período de entreguerras en Asturias y el 
País Vasco. El objetivo de mostrar la vía asturiana y vasca hacia su industrialización 
-análisis regional- se verá complementado por un análisis empresarial que permita 
una reflexión histórica sobre el atraso industrial que para los años 1930 seguía siendo 
contemplado por NADAL como un indiscutible fracaso3.
3 En 1930, en el ocaso de la Restauración, España es un país con más industria que en 1874 y que en 
1833, por supuesto, pero también más atrasado que en cada una de ambas fechas, (ranking 
internacional). Véase J. NADAL, Un siglo de industrialización en España, 1833-1930, en La 
modernización económica de España, 1830-1930, Alianza Editorial, Madrid, 1985, pp. 89-101, p. 101.
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2. Similitudes estructurales pero liderazgo Vasco.
S i to m a m o s  e l P IB  p e r  c á p ita  c o m o  u n  in d ic a d o r  d e l c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  
p a r a  A s tu r ia s  y  e l P a ís  V a s c o ,  o b s e rv a m o s  u n a  e v o lu c ió n  m u y  p a r e c id a  c o n  u n a  
te n d e n c ia  a lc is ta  d u r a n te  e l p e r ío d o  d e  e n t r e g u e r r a s  y  u n a  c la r a  v e n ta ja  d e  la  
s e g u n d a  re g ió n  s o b re  la  p r im e ra .
C U A D R O  1
1 8 6 0 1 9 0 0 1 9 2 0 1 9 3 0 1 9 4 0 1 9 5 0
A S T U R IA S 0 ,6 0 ,9 0 ,9 0 ,8 1 ,1 1 ,3
P A IS  V A S C O 1,1 1 ,3 1 ,3 1 .5 1 ,7 1 ,9
Fuente: A. CARRERAS, Fuentes y datos para el análisis regional de la industrialización española, en 
Pautas regionales de la Industrialización española (Siglos XIX y  XX), Edit. Ariel, Barcelona, 1990, pp. 3- 
20, pp. 11 y 20.
E n  e l s ig lo  q u e  v a  d e  1 8 6 0  h a s ta  1 9 6 0  e s  e l s e c to r  s e c u n d a r io  e l q u e  g o b ie rn a  
la  p a u ta  d e  la  d e s ig u a ld a d  re g io n a l4 . P o r  e llo  c a b e  id e n t if ic a r  a  la  s id e r u rg ia  v a s c a  
c o n  la  p r in c ip a l r a z ó n  d e  e s e  c re c im ie n to  d e  la  r e n ta  p e r  c á p ita  p o r  e n c im a  d e  los  
n iv e le s  a lc a n z a d o s  e n  A s tu r ia s . E s  u n  e p is o d io  c o n o c id o  c ó m o  c o n t ra  to d a s  la s  
p r e v is io n e s  e l P r in c ip a d o  “s e d e  n a tu ra l d e  la  in d u s tr ia  p e s a d a  e s p a ñ o la ” p ie r d e  su  
l id e ra to  - q u e  p a r e c ía  in d is c u tib le -  c u a n d o , p o r  lo s  a ñ o s  1 8 8 0  la  l le g a d a  d e l c o k e  g a lé s  
a  la  r ía  d e l N e rv ió n  a b r e  la  p u e r ta  a l e s p le n d o r  d e  la s  fá b r ic a s  d e  S e s ta o  y  
B a r a c a ld o 5 .
N u e s t r a  e le c c ió n  re g io n a l s e  r e d u c e  a lg o  m á s  y  s e  c o n c r e ta  e n  A s tu r ia s  y  la  
p ro v in c ia  d e  V iz c a y a .  L a  ra z ó n  e s e n c ia l  e s  la  s im ilitu d  e n  lo s  p r o c e s o s  d e  
in d u s tr ia liz a c ió n . T a l  p a r e c id o  re s u lta  e v id e n te  si to m a m o s  la  e v o lu c ió n  d e  d o s  
in d ic a d o re s  e c o n ó m ic o s  ilu s tra tiv o s  d e  la  o fe r ta  d e  fa c to r e s  p ro d u c tiv o s . T a le s  c o m o  
la  e s tru c tu ra  d e l e m p le o  y  la  fo rm a c ió n  d e l c a p ita l6 .
4 Véase A. CARRERAS, Fuentes y datos para el análisis regional, p. 17.
5 Ya a comienzos de 1860 se había hundido la siderurgia andaluza por incapacidad para surtirse de 
carbones minerales. En 1880 la siderurgia asturiana se estanca por su falta de carbones competitivos, 
mientras llega el coke galés com o retorno de las ingentes salidas de mimneral de hierro. Véase J. 
NADAL, Moler, tejer y  fundir, Estud'os de Historia Industrial, Editorial Ariel, Barcelona, 1992, p. 208.
6 Algunos investigadores como Patricio Pérez llegan a plantear una macro región económica: la 
Cornisa Cantábrica, cuyo núcleo estaría constituido por Asturias, Santander y Vizcaya. Debido a la 
mayor hom ogeneidad que presenta el modelo con Vizcaya que si se sustituye ésta por el conjunto del 
País Vasco. V éase P. PÉRE Z G O NZÁLEZ, Crecimiento económico y  cambio estructural de Cantabria 
durante el primer tercio delsigloXX, 2 ts., Tesis doctoral inédita, Santander, p. 13.
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C a b e  a d e la n ta r ,  s in  e m b a r g o ,  e l l id e r a z g o  d e  la s  g r a n d e s  c o m p a ñ ía s  v iz c a ín a s  
to m a d o  a  p a r t ir  d e  1 8 8 3  e n  la  p ro d u c c ió n  d e  “h ie r ro  c o la d o ” y  c o n s e g u id o  a s im is m o ,  
d e s p u é s  d e  la  p r im e ra  g u e r r a  m u n d ia l,  e n  e l p r o d u c to  d e  r e fe r e n c ia  q u e  e s  e l a c e r o 7 .
C U A D R O  2
E S T R U C T U R A  D E  L A  A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A  E N  A S T U R IA S  Y  V IZ C A Y A
(E n  p o r c e n ta je s )
1887 1900 1910 1920 1930 1950
A STU R IA S
Agrario 83,9 70,0 84,5 62,7 38,5 37,8
Industrial 7,1 13,7 6,1 26,2 41,2 39,8
Servicios 9,0 16,4 9,4 11,1 20,3 22,4
VIZCA YA
Agrario 52,6 38,2 47,9 20,0 19,5 14,9
Industrial 27,3 34,5 26,1 45,3 48,4 52,4
Servicios 20,1 27,3 25,9 24,7 32,0 32,7
Resto España
Agrario 64,4 66,8 65,6 58,0 46,4 48,8
Industrial 17,8 15,7 15,9 21,3 25,5 25,4
Servicios 17,8 17,5 18,2 20,8 28,1 25,8
Fuente: P. PEREZ G O NZALEZ, Crecimiento económico, p. 14.
L o s  r itm o s  d e  c re c im ie n to  d e  la  p o b la c ió n  a c t iv a  in d u s tr ia l y  lo s  d e  re d u c c ió n  
d e  la  p o b la c ió n  a c t iv a  a g r a r ia  s o n  m a y o r e s  e n  A s tu r ia s  y  e l P a ís  V a s c o  q u e  lo s  ritm o s  
d e  la  m e d ia  e s p a ñ o la .  E n  e l s e c to r  s e rv ic io s  la s  d ife r e n c ia s  s o n  m e n o s  a c u s a d a s .  
A m b a s  p ro v in c ia s  e x p e r im e n t a n  u n  p r o c e s o  d e  m o d e rn iz a c ió n  e n tr e  1 8 8 7  y  1 9 3 0 .  
D ic h o  p r o c e s o  e s  m á s  v ig o r o s o  e n  V iz c a y a  q u e  e n  A s tu r ia s , y  d e s d e  la  m ita d  d e l s ig lo  
X IX ,  p e r o  s o b r e  to d o  d e s d e  1 9 1 0  h a s ta  1 9 3 0 .  A s im is m o  s e  p e r c ib e n  a lg u n o s  
r e t ro c e s o s  y  e s ta n c a m ie n to s 8 .
L a  e c o n o m ía  v iz c a ín a  p a r e c e  a lc a n z a r  u n  l id e r a z g o  fu n c io n a l q u e  s e  re p ite  a  
p ro p ó s ito  d e l c a p ita l .  D e n tro  d e l s e c to r  in d u s tr ia l e l p e s o  re la t iv o  d e  lo s  s u b s e c to re s  
e s  p a re c id o , s o b re  to d o  a  p a r t ir  d e  1 9 2 0 ,  c o n  la  n o ta b le  e x c e p c ió n  d e l c o m p le jo  
s id e r o m e ta lú r g ic o  ( m e ta lú rg ic o  y  d e  b ie n e s  d e  e q u ip o )  v iz c a ín o  y  la  m in e r ía  d e l  
c a rb ó n  a s tu r ia n a .  A  p e s a r  d e  lo  c u a l s e  o b s e r v a  la  c o n v e r g e n c ia  h a c ia  u n a  e s tru c tu r a  
t ip o  q u e  in c lu y e  a  lo s  s e rv ic io s .
7 J. NADAL, Moler, tejer y  fundir. P. 208.
8 Sobre los problemas que plantea la denominación “Industrias dlverssas” en el análisis de la estructura 
ocupacional, véase P. PÉREZ G O NZÁLEZ, Crecimiento económico, p. 16.
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N o  o b s t a n te  e x is te n  d o s  e x c e p c io n e s  e n  la s  q u e  s e  c o n c r e ta  la  s u p e r io r id a d  
d e  la  e c o n o m ía  v iz c a ín a  e n  e l p r o c e s o  d e  m o d e rn iz a c ió n  d e m o g r á f ic a  y  e c o n ó m ic a :  
e l m a y o r  p e s o  re la t iv o  d e  lo s  s e rv ic io s  p a r a  la  v e n ta .  E n  p a r t ic u la r  lo s  s u b s e c to re s  d e  
c o m e rc io  y  r e s ta u r a c ió n -h o s te le r ía  h a s ta  1 9 2 0 ,  e l d e  p r o fe s io n e s  l ib e r a le s  e n  1 9 3 0  y  
e l d e  b a n c a  e n  to d o  m o m e n to .
C U A D R 0 3
A S O C IA C IÓ N  D E  C A P IT A L E S  E N  A S T U R IA S ,  V IZ C A Y A  y  G U IP U Z C O A
(P r o m e d io  a n u a l  e n  m ile s  d e  p e s e ta s  d e  1 9 1 3 )
Quinquenios ASTURIAS VIZCAYA G U IP U ZC O A
1886-1890 3.503 25.172 5.377
1891-1895 7.862 42.940 7.378
1896-1900 27.456 66.788 5.885
1901-1905 19.654 136.133 13.716
1906-1910 3.455 27.891 27.620
1911-1915 5.168 13.811 24.795
1916-1920 10.293 71.071 44.152
• 1921-1925 5.954 22.568 70.565
1926-1930 2.163 12.962 18.631
1931-1935 4.724 13.496 9.310
1936-1940 2.253 11.909 10.895
1941-1945 25.190 44.690 12.177
1946-1950 3.623 26.181 9.034
Fuente: Dirección General de Registros y del Notariado. Anuario de los Registros 
y del Notariado, 1911-1950. PEREZ, p. 25.
L a  e v o lu c ió n  d e l r itm o  d e  a s o c ia c ió n  d e  c a p ita le s  p e r m ite  o b s e r v a r  c ó m o  
V iz c a y a  a t r a v ie s a  s u s  m e jo re s  m o m e n to s  c o n  la  e x p a n x ió n  q u e  le  p e r m ite  la  G u e r r a  
E u r o p e a  y  la  a u ta r q u ía  f r a n q u is ta .  G u ip ú z c o a  v iv e  s u s  m e jo re s  m o m e n to s  d u r a n te  la  
d ic ta d u ra  d e  P r im o  d e  R iv e r a .  L o s  c ic lo s  in v e rs o re s  d e  a m b a s  n o  c o in c id e n  c o n  e l d e  
Á la v a  q u e  e r a  u n a  p r o v in c ia  m u c h o  m á s  a t r a s a d a  y  s ó lo  c o in c id e n  e n tr e  e llo s  c u a n d o  
e l f lu jo  d e  in v e rs io n e s  d e c a e ,  e s  d e c ir  e n  la  d é c a d a  d e  lo s  3 0 .  A s tu r ia s  s e g u irá  la  
m is m a  c o y u n tu r a  c íc lic a  q u e  V iz c a y a 9 .
D e s p u é s  d e l a u g e  f in is e c u la r  a s o c ia d o  a  la  re p a tr ia c ió n  d e  c a p ita le s  c o lo n ia le s  
y  a  la s  in v e r s io n e s  e x t r a n je r a s , s o b r e  to d o  e n  a c t iv id a d e s  m in e ra s , p o d e m o s  o b s e r v a r
9 Esto se puede com probar en un gráfico con coordenadas semilogarítmicas. Véase PEREZ, pp. 22 y 
24.
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un  d e c liv e  d e  la  m in e r ía  y  u n  a b a n d o n o  d e l t ip o  d e  in v e rs io n e s  q u e  c o n d u c e n  a  la  
cris is  d e  lo s  a ñ o s  2 0 ,  la  c u a l a fe c t ó  p o r  ig u a l a l  P r in c ip a d o  y  a  la s  p ro v in c ia s  d e l P a ís  
V a s c o .  S e g ú n  la s  c if ra s  d e l c u a d ro  a n te r io r  la  c o y u n tu r a  d e p r e s iv a  d e  la s  in v e rs io n e s  
c o n t in u ó  d u r a n te  e l p e r ío d o  d e  e n t r e g u e r r a s .  L a  r e c u p e ra c ió n  d e  la  in v e rs ió n  v e n d r á  
d e  la  m a n o  d e  la  p o lít ic a  a u tá r q u ic a  c o m o  c u lm in a c ió n  d e  la  b ú s q u e d a  d e  m e r c a d o s  
p ro te g id o s  p a r a  e v ita r  la  c o m p e te n c ia  in te r n a c io n a l.  A u n q u e  ta m b ié n  e s  c ie r to  q u e  
d u r a n te s  e s a  e t a p a  s e  c o n s u m a  e l a t r a s o  d e  la  e c o n o m ía  e s p a ñ o la .
L a  re la c ió n  e n t r e  in v e rs ió n  y  m a n o  d e  o b r a  r e f le ja  a lg u n o s  d e  lo s  ra s g o s  
e s tru c tu r a le s  y a  n o m b r a d o s , c o m o  la  m a y o r  in te n s id a d  d e l p r o c e s o  d e  a c u m u la c ió n  
e n  V iz c a y a .
C U A D R O  4
C A P IT A L  A S O C IA D O  P O R  T R A B A J A D O R  A C T IV O
( M ile s  d e  p ta .  a n u a le s /  a c t iv o )
D e c e n io s A S T U R IA S V IZ C A Y A
1 8 8 6 - 1 8 9 0 1 1 6 6 3 2
1 8 9 1 - 1 9 0 0 4 1 2 9 6 2
.1 9 0 1 - 1 9 0 1 0 6 4 0 1 .7 3 5
1 9 1 1 - 1 9 2 0 1 0 3 4 1 5
1 9 2 1 - 1 9 3 0 3 3 1 7 6
1 9 4 1 - 1 9 5 0 8 9 2 2 9
Trabajadores de sectores mercantiles: industria, comercio, transportes y 
comunicaciones y finanzas y seguros. Fuentes: PEREZ, p. 26.
E x is t ie ro n  d ife r e n c ia s  e n tr e  lo s  r e g ím e n e s  f is c a le s  s o p o r ta d o s  p o r  a m b a s  
p ro v in c ia s . P e r o  si e l ré g im e n  fo ra l d e  V iz c a y a  tu v o  a lg o  q u e  v e r  e n  la  p o lít ic a  d e  
o b ra s  p ú b lic a s  y  é s ta  a  s u  v e z  e n  la  m a y o r  in te n s id a d  d e l p r o c e s o  in v e rs o r  p r iv a d o  
q u e  s e  e v id e n c ia  e n  e l c u a d r o  a n te r io r , s u  in f lu e n c ia  n o  p a r e c e  c o n c lu y e n te .  C o m o  
a f ir m a  P a tr ic io  P E R E Z  e l d i fe r e n te  ré g im e n  f is c a l p o d r ía  a y u d a r  a  e x p lic a r  la  
in te n s id a d  d e l c ic lo  e c o n ó m ic o , p e r o  n o  e l c ic lo  e n  s í m is m o 10.
10 PEREZ, p. 26.
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3. Industrialización intervenida en Asturias.
E l p r o ta g o n is m o  y  la  in te rv e n c ió n  in d ire c ta  d e l E s ta d o  - in te r v e n c ió n  e n  
f r o n te ra -  e n  la  a c t iv id a d  in d u s tr ia l d e  la  re g ió n  a s tu r ia n a  e s  c o m p a r t id o  c o n  e l 
d e s e m p e ñ a d o  p o r  la  e m p r e s a  p r iv a d a , d u r a n te  e l p e r ío d o  d e  e n t r e g u e r r a s 11. T a l  
c o m p o r ta m ie n to  y  d ire c tr ic e s  d e  la  p o lít ic a  e c o n ó m ic a  e s ta ta l  s e  d e s a r ro lla n  a p lic a d o s  
a  la  s id e ru rg ia  y  a  la  m in e r ía  a s tu r ia n a s  d e l p r im e r  te rc io  d e l s ig lo  X X .  D e s d e  la  
s e g u n d a  m ita d  d e l o c h o c ie n to s  e l E s ta d o  v in o  y a  im p o n ie n d o  u n  m a r c o  a l  p re d o m in io  
d e  la  in ic ia t iv a  p r iv a d a  e n  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a . L o s  o b r e ro s  y  lo s  p a tro n o s  
p a r t ic ip a b a n  s e g ú n  s u s  in te r e s e s  e n  la  p re s ió n  p o lít ic a  q u e  d e te r m in a b a  la  a c tu a c ió n  
e c o n ó m ic a  d e l E s ta d o .
E x is te  u n  e le m e n to  c e n tr a l  e n  la  h is to r ia  in d u s tr ia l a s tu r ia n a  q u e  a g lu t in a r á  u n a  
d e m a n d a  s o c io e c o n ó m ic a  d e  p ro te c c ió n  y  la  tu te la  c o n c e d id a  p o r  e l E s ta d o . E l c ic lo  
e c o n ó m ic o  a s tu r ia n o  d u r a n te  e l p e r ío d o  d e  e n tr e g u e r ra s ,  c o m o  a  lo  la rg o  d e  to d o  el 
s ig lo  X X ,  q u e d a  c e n t r a d o  e n  to rn o  a l c a r b ó n  y  a l d e s t in o  d e  su  d e c liv e .
L a s  p r in c ip a le s  e ta p a s  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  re g io n a l p u e d e n  s e n ta r s e ,  a  
t r a v é s  d e l p ro c e s o  d e  c re a c ió n  d e  s o c ie d a d e s  m e r c a n t i le s ,  p u e s  n o  s e  d is p o n e  d e  un  
ín d ic e  m á s  d e p u r a d o  p a r a  la  s e r ie  d e l p r im e r  te rc io  d e l s ig lo  X X .  E l p e r ío d o  1 9 1 5 -  
1 9 2 0  s e  h a lla  b a jo  lo s  e fe c to s  e x p a n s iv o s  d e  la  P r im e r a  G u e r r a  M u n d ia l .  E l p e r ío d o  
q u e  le  s ig u e , la  d é c a d a  d e  1 9 2 0  e s  u n a  e t a p a  d e  d if ic u lta d e s  y  p é r d id a s  d e  p u ls o  v ita l  
e n  la  e c o n o m ía  a s t u r ia n a 12.
11 Intervención indirecta del Estado, o en frontera, son restricciones legales al libre uso de los derechos 
privados de propiedad, afectan al marco jurídico-económico en cuyo seno se desarrolla la actividad. Las 
intervenciones directas consisten en la ocupación de la actividad por el Estado. Así lo define Manuel 
Jesús G O NZÁ LEZ G O NZÁLEZ, M inería, siderurgia y empresa pública en Asturias: el siglo XX , en La 
industrialización del Norte de España (Estado de la cuestión), Editorial Crítica, Barcelona, 1988, pp. 128- 
146, p. 128.
12 Tam bién fue una fase alcista el cam bio de centuria 1898-1903. Véase Juan VA ZQ U E Z, El siglo XX: 
intervencionismo y  declive, en Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y  XX), 
Editorial Ariel, Barcelona, 1990, pp. 58-78, p. 58.
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C U A D R O  5
E M P R E S A S  C O N S T IT U ID A S  E N  A S T U R IA S ,  1 9 1 4 - 1 9 3 5 *
A Ñ O S N ú m e r o  d e  e m p r e s a s
C a p ita l  
(e n  m ile s  d e  p ta .)
1 9 1 4 2 5 2 .0 8 5
1 9 1 5 2 4 2 .6 0 2
1 9 1 6 4 5 8 .5 7 8
1 9 1 7 5 7 5 .0 6 6
1 9 1 8 6 5 2 2 .4 0 7
1 9 1 9 8 9 2 4 .9 0 3
1 9 2 0 8 4 4 8 .3 5 9
1 9 2 1 4 1 1 7 .1 6 9
1 9 2 2 3 7 1 3 .4 2 5
1 9 2 3 2 9 4 .9 0 4
1 9 2 4 2 3 1 2 .5 8 0
1 9 2 5 1 5 6 .8 6 3
1 9 2 6 1 0 5 .3 7 0
1 9 2 7 1 2 6 .1 8 9
1 9 2 8 1 9 3 .6 6 2
1 9 2 9 1 4 3 .8 7 7
1 9 3 0 1 5 2 .7 0 5
1 9 3 1 1 5 6 .6 3 0
1 9 3 2 9 1 7 .2 3 1
1 9 3 3 2 0 8 .4 6 7
1 9 3 4 1 5 3 .7 5 9
1 9 3 5 1 6 7 .6 2 4
Fuente: j . v a z q u e z , E l s ig lo  X X :  in te r v e n c io n is m o , p . 5 9 .
* Las diferencias con el cuadro elaborado por PEREZ, p.25, esencialmente 
se encuentran en el paso a pta. constantes (de 1913) que realiza éste.
Aunque tam bién pudieran existir algunas diferencias en las fuentes.
L a  e c o n o m ía  a s tu r ia n a  a t r a v ie s a ,  a  p r in c ip io s  d e  s ig lo  ( v é a s e  c u a d ro  5 ) ,  u n a  
s itu a c ió n  fa v o r a b le  d e b id o  a  la  l le g a d a  d e  c a p ita le s  d e  fu e r a  d e  la  re g ió n , 
p r in c ip a lm e n te  v a s c o s . E s to s  c a p ita le s  s e  d ir ig ía n  a l P r in c ip a d o  c o n  e l p ro p ó s ito  d e  
g a r a n t iz a r  e l a b a s t e c im ie n to  d e  c a r b ó n  a  s u s  fá b r ic a s  s id e rú rg ic a s . D e s d e  la  d é c a d a  
d e  1 8 9 0  s e  re g is tra  u n a  r e c u p e ra c ió n  e n  la  m in e r ía  d e l c a r b ó n  q u e  v e n d r á  im p u ls a d a  
p o r  v a r io s  fa c to r e s , e n tr e  lo s  q u e  s e  c u e n ta n  d iv e rs o s  a v a n c e s  e n  e l s is te m a  d e  
t r a n s p o r te s  y  c o m u n ic a c io n e s  y , e s p e c ia lm e n te ,  e l m e r o  c lim a  p ro te c c io n is ta . T o d o  lo  
c u a l c o n s ig u e  d in a m iz a r  la  e c o n o m ía  re g io n a l.
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L a  im p o r ta n c ia  d e l "o ro  n e g r o ” e s  in d u d a b le ,  c o m o  b ie n  lo  re s a lta  N A D A L  
c u a n d o  h a b la n d o  d e l P r in c ip a d o  e n c a b e z a  u n  a p a r ta d o  d e  la  s ig u ie n te  fo r m a :  ‘ M á s  
d e  la  m ita d  d e l c a r b ó n  d e  E s p a ñ a ’13 .
N A D A L  d is t in g u e  v a r ia s  e ta p a s  re c o rr id a s  p o r  e l c a r b ó n  a s tu r ia n o , e m p e z a n d o  
e n  e l s ig lo  X IX  p a r a  te r m in a r  e n  1 9 3 5 .  L a  p r im e r a  d e  1 8 2 8  a  m e d ia d o s  d e  lo s  a ñ o s  
1 8 5 0 ,  c a r a c te r iz a d a  p o r  u n a  fa l ta  d e  d e m a n d a ,  ta n to  in te r n a  c o m o  e x te r n a ,  q u e  h iz o  
f r a c a s a r  lo s  e s fu e r z o s  d e  la s  m a y o re s  e m p r e s a s ,  c o m o  la  R e a l  C o m p a ñ ía  A s tu r ia n a  
d e  M in a s  ( 1 8 3 3 )  o  la  S o c ie d a d  d e  M in a s  d e  C a r b ó n  d e  S ie ro  y  L a n g r e o  ( 1 8 3 8 ) .
D u r a n te  la  s e g u n d a  e ta p a ,  1 8 5 0  a  1 8 8 7 ,  la  a p a r ic ió n  d e  u n a  m e ta lu rg ia  
re g io n a l c r e ó  in s itu  e l c o n s u m o  d e  c a r b o n e s  q u e  e n  v a n o  s e  h a b ía n  b u s c a d o  fu e r a .  
L a  te r c e r a  e ta p a ,  d e  1 8 8 7  a  1 9 1 0 ,  m u e s tra  u n a  re e s tru c tu ra c ió n  d e  u n a  p a r te  d e l 
s e c to r  y  lo s  m ú lt ip le s  o b s tá c u lo s  le v a n ta d o s  f r e n te  a  la  c o m p e te n c ia  e x tr a n je r a ,  
p e rm it irá  a l P r in c ip a d o  c o p a r  la  m a y o r  p a r te  d e l m e r c a d o  h u lle ro  e s p a ñ o l.  L a  ú lt im a  
d e  la s  e ta p a s  e s  1 9 1 0 - 1 9 3 5 ,  q u e  re s u ltó  m u y  c o n t ro v e r t id a  d u r a n te  la  c u a l  
p e r m a n e c ie r o n  lo s  d e fe c to s  e s tr u c tu ra le s  e n c u b ie r to s  y  la  p ro d u c c ió n  fu e  p e r d ie n d o  
r itm o 14.
Y a  e n  e l s ig lo  X X  s e  a s is te  a  u n a  e x p a n s ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  h u lle ra . L a  
p o lít ic a  d e  p ro te c c ió n  q u e  a m p a r a  d ic h a  e x p a n s ió n  s e  b a s a  e n  t re s  p ila re s : la s  
e x e n c io n e s  f is c a le s ;  lo s  a r a n c e le s  r e fo rz a d o s  p o r  e l d e  1 9 0 6  y  la  im p o s ic ió n  d e l  
c o n s u m o  o b lig a to r io  d e  c a r b o n e s  n a c io n a le s . A  p e s a r  d e  e s ta s  m e d id a s  e l a v a n c e  d e l  
s e c to r  n o  p u d o  s o s te n e r s e  y  e l e s ta n c a m ie n to  d e  la  p ro d u c c ió n  h u lle ra  s e  p e r c ib e  y a  
e n  la  s e g u n d a  d é c a d a  d e l s ig lo .
E l c re c im ie n to  d e  la  p ro d u c c ió n  d e  c a r b ó n  n a c io n a l e m p ie z a  a  s u p e r a r  la  
im p o r ta c ió n  d e  c a r b ó n  e x tr a n je ro , d e s d e  p r in c ip io s  d e  s ig lo , y  su  p r e d o m in io  s e r á  
d e f in it iv o 15 . S in  e m b a r g o  la  e t a p a  d e  1 9 1 0  a  1 9 3 5  s e  c a r a c te r iz a  p o r  u n  c re c im ie n to  
a lg o  m á s  le n to  q u e  e l a n te r io r .  E n  A s tu r ia s  la  t a s a  m e d ia  a n u a l  e s  e l 2 ,7 6  p o r  c ie n to  o
13 Véase Jordi NADAL, De la manteca al hierro y al cinc. La industrialización asturiana de 1850 a  1935, 
en Moler, tejer y  fundir, Editorial Ariel, Barcelona, 1992, pp. 155-208, p. 191.
u  Véase Jordi NADAL, De la m anteca al hierro, p. 192.
15 La producción de carbón nacional supera las importaciones desde 1897, según el registro español de 
entradas y desde 1907, según la cuenta británica de salidas. Véase Jordi NADAL, De la m anteca al 
hierro, p. 195.
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b ie n  e l 3 ,6 7  p o r  c ie n to  si la  s e r ie  te r m in a s e  e n  1 9 3 0 .  T a le s  in c r e m e n to s  m e d io s  s e  
p a r e c e n  m á s  a  lo s  o b te n id o s  e n  la  e ta p a  1 8 6 0 - 1 8 8 7  q u e  a  la  d e  1 8 8 7 - 1 9 1 0 16. 
C U A D R O  6
P R O D U C C IÓ N  E  IM P O R T A C IÓ N  D E  H U L L A , 1 8 6 0 - 1 9 3 5
(e n  m ile s  d e  to n e la d a s )
A N O S P r o d u c c ió n
a s tu r ia n a
p ro d u c c ió n  
a s tu r ia n a /P r o d .  
n a c io n a l (e n  % )
Im p o rta c ió n  
d e  h u lla
Im p o r t . /c o n s u m o  
to ta l n a c io n a l (e n
% )
1 9 0 0 1 .3 6 0 ,6 5 4 ,1 1 .9 9 1 ,6 4 4 ,2
1 9 0 1 1 .4 5 3 ,8 5 6 ,6 2 .1 6 3 ,1 4 5 ,7
1 9 0 2 1 .4 4 1 ,4 5 5 ,1 2 .1 3 6 ,8 4 5 ,0
1 9 0 3 1 .4 1 8 ,4 5 4 ,8 2 .0 8 5 ,4 4 4 ,6
1 9 0 4 1 .7 4 8 ,4 6 0 ,2 2 .1 2 9 ,8 4 2 ,3
1 9 0 5 1 .9 1 5 ,2 6 2 ,4 2 .2 0 6 ,4 4 1 ,8
1 9 0 6 1 .8 6 7 ,7 6 0 ,3 2 .1 9 1 ,2 4 1 ,4
1 9 0 7 2 .1 9 4 ,1 6 2 ,1 2 . 1 3 5 ,7 3 7 ,7
1 9 0 8 2 .3 7 5 ,6 6 4 ,3 2 .2 1 8 ,6 3 7 ,5
1 9 0 9 2 .3 9 5 ,1 6 5 ,2 2 .3 5 3 ,4 3 9 ,0
1 9 1 0 2 . 3 2 9 ,9 6 4 ,7 2 .0 2 1 ,7 3 6 ,0
1 9 1 1 2 . 2 2 6 ,0 6 5 ,6 2 .1 5 3 ,8 3 8 ,4
1 9 1 2 2 .3 7 3 ,4 6 5 ,5 2 .3 2 2 ,6 3 9 ,0
1 9 1 3 2 .4 1 6 ,5 6 3 ,8 2 .7 9 1 ,9 4 2 ,5
1 9 1 4 2 . 4 5 7 ,6 6 2 ,9 2 .5 0 4 ,9 3 9 ,1
1 9 1 5 2 . 6 9 7 ,9 6 5 ,2 1 .9 0 5 ,0 3 1 ,5
1 9 1 6 2 .8 8 8 ,3 5 9 ,6 2 .1 5 1 ,3 3 0 ,7
1 9 1 7 2 . 8 2 8 ,9 5 6 ,1 1 .1 6 7 ,3 1 8 ,8
1 9 1 8 3 .4 0 9 ,7 5 5 ,6 5 2 6 ,0 7 ,9
1 9 1 9 2 . 9 2 5 ,6 5 5 ,1 8 0 4 ,9 1 3 ,2
1 9 2 0 2 . 9 7 4 ,5 6 0 ,3 3 2 3 ,3 6 ,3
1 9 2 1 2 .9 9 3 ,1 6 3 ,4 1 .0 2 1 ,4 1 7 ,8
1 9 2 2 2 .5 0 2 ,2 5 9 ,9 1 .6 9 6 ,5 2 8 ,9
1 9 2 3 3 .7 8 3 ,2 6 6 ,7 1 .1 4 5 ,8 1 6 ,8
1 9 2 4 3 .9 7 8 ,5 6 8 ,5 9 6 9 ,7 1 4 ,3
1 9 2 5 3 .9 3 4 ,1 6 7 ,8 1 .3 1 7 ,9 1 8 ,5
1 9 2 6 4 .1 9 5 ,9 6 8 ,4 8 1 8 ,2 1 1 ,8
1 9 2 7 4 .0 4 0 ,8 6 5 ,9 1 .2 7 2 ,9 1 7 ,2
1 9 2 8 4 . 2 8 6 , 2 7 1 ,7 1 .5 0 9 ,9 2 0 ,2
1 9 2 9 4 . 8 1 4 , 2 7 2 ,8 1 .6 8 6 ,9 2 0 ,3
1 9 3 0 4 .7 8 6 ,3 7 2 ,6 1 .3 3 1 ,7 1 6 ,8
1 9 3 1 4 .7 0 1 ,5 7 1 ,6 9 8 7 ,2 1 3 ,1
1 9 3 2 4 .4 8 4 ,8 7 1 ,1 7 6 8 ,6 1 0 ,9
1 9 3 3 3 .7 8 9 ,4 6 9 ,8 6 7 8 ,3 1 1 ,1
1 9 3 4 3 . 6 2 0 , 0 6 8 ,5 9 7 3 ,4 1 5 ,5
1 9 3 5 4 . 5 6 8 , 2 7 2 ,5 1 .0 4 4 ,1 1 4 ,2
Fuente: Manuel D íaz-Faes Intriago, La minería de ia hulla en Asturias (Un análisis histórico), Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 1979.
16 Véase Jordi NADAL, De la m anteca al hierro, p. 196.
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G r a n  B r e ta ñ a  e r a  e l p r o v e e d o r  t ra d ic io n a l d e  c a r b ó n  y  p o r  e s o  a l im p lic a rs e  e n  
la  “G r a n  G u e r r a ” s e  e n c u e n t r a  e n  lo s  a ñ o s  b é lic o s  u n  p e r ío d o  d e  fa l ta  d e  
c o m p e te n c ia .  P o r  c o n s ig u ie n te  s e r á n  a ñ o s  d e  s u s titu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  y  d e  m u y  
fu e r te  e x p a n s ió n  h u l le r a 17.
L a  h u lla  a s tu r ia n a  s ig u e  e l fu e r te  r itm o  d e  a s c e n s o  q u e  s e  e je m p lif ic a  e n  los  
6 ,1 3  m illo n e s  d e  to n e la d a s  a lc a n z a d o s  e n  1 9 1 8 ,  lo s  c u a le s  r e p r e s e n t a n  u n a  s u m a  
e q u ip a r a b le  a  la  p r o d u c c ió n  y  la  im p o r ta c ió n  d e  1 9 1 2 .  L a s  o p o r tu n id a d e s  e c o n ó m ic a s  
p ro p ic ia d a s  fu e r o n  p a r a  A s tu r ia s  ta n  fa v o r a b le s  q u e  a lg u n o s  c o e tá n e o s  las  
id e n t if ic a ro n  c o n  “u n  N u e v o  E ld o r a d o ”. A s í p a r e c e  q u e  s e  d ie ro n  u n o s  e n o r m e s  
b e n e f ic io s  e m p r e s a r ia le s ,  u n a  fu e r te  a tra c c ió n  d e  m a n o  d e  o b r a  y  ta m b ié n  u n  a lz a  d e  
lo s  s a la r io s .
S e  d e b e  ta m b ié n  s e ñ a la r  e l c a r á c te r  e s p e c u la t iv o  d e  la  a c u m u la c ió n  y  un  
d rá s t ic o  d e s c e n s o  d e  la  p ro d u c t iv id a d  d u r a n te  d ic h o  p e r ío d o . L a  p re s ió n  s o s te n id a  
p o r  los  s in d ic a to s  n o  e r a  a je n a  a  e s ta s  c o n d ic io n e s  d e  e x c e p c io n a l c o y u n tu ra  
c a r b o n e r a .  L a s  p a la b r a s  d e  F ra n c is c o  G a s c u e ,  a u n q u e  m u y  a n te r io r e s  a  la  
c o n f la g ra c ió n  e u r o p e a ,  p u e d e n  s e rv ir  p a r a  c la r if ic a r  la s  c o n d ic io n e s  e n  la s  q u e  
A s tu r ia s  l le g a  a l  p e r ío d o  d e  la  P r im e r a  G u e r r a  M u n d ia l:
“P a g a m o s  p o c o  y  s in  e m b a r g o  te n e m o s  la  m a n o  d e  o b r a  m á s  c a r a  q u e  
c u a lq u ie r  o tr o  p u n to  d e  E s p a ñ a ”18 .
E n  re la c ió n  c o n  la  p ro d u c t iv id a d  e l s ig u ie n te  c u a d r o  m u e s tr a  e l n ú m e r o  d e  
e m p r e s a s  c a r b o n e r a s  y  lo s  e fe c t iv o s  d e  s u s  p la n t illa s  d e  t r a b a ja d o r e s  q u e  
a u m e n ta r o n  m á s  d e p r is a  q u e  e l re n d im ie n to  d e  la s  m in a s .
C U A D R O  7
AÑO
Producción 








1900 1.361 57 12.100 23,88 112,4
1904 1.748 47 13.806 37,19 126,6
1910 2.330 31 15.315 75,16 152,3
1915 2.698 76 19.952 35,50 135,6
1921 2.993 83 34.031 36,05 88,0
1926 4.195 65 31.169 64,54 134,4
1930 4.786 62 27.649 77,19 173,4
1935 4.568 75 25.895 60,91 176,4
Fyente: M. D íaz-Faes, La minería de la hulla y J. NADAL, De la manteca al hierro, p. 197.
17 Los años precedentes a la Primera Guerra Mundial presentan una producción de hulla nacional casi 
estancada, dada la manifiesta inelasticidad de la demanda. Véase Jordi NADAL, De la manteca al 
hierro, p. 196.
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L a  G u e r r a  e x p lic a  e l s u rg im ie n to  d e  m u lt itu d  d e  e x p lo ta c io n e s  m a r g in a le s  
(u n a s  1 1 7  e n  1 9 1 7 ) ,  c u y o s  ra t io s  t o n e la d a /h o m b r e  y  t o n e la d a /e m p r e s a  s e  re d u c e n  
c a d a  v e z  m á s . L o s  a n te r io re s  p a r á m e tr o s  re c u p e ra n , u n a  v e z  te r m in a d a  la  G u e r r a ,  
lo s  n iv e le s  d e  1 9 1 0 ,  p e r o  s ó lo  c u a n d o  s e  l le g a  a  los  a ñ o s  1 9 2 8  y  1 9 2 9  
r e s p e c t iv a m e n te .  E n  e l p e r ío d o  re p u b lic a n o  lo s  ra tio s  t ie n d e n  a  e s ta b il iz a rs e  c o n  la  
e x c e p c ió n  d e l a ñ o  1 9 3 5 ,  p u e s  tra s  lo s  s u c e s o s  d e  o c tu b re  d e  1 9 3 4 ,  la  p a tr o n a l  
r e a c c io n a  v iv a m e n t e 19.
L a  m in e r ía  h u lle ra  e s  d e  to d a s  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  d e l P r in c ip a d o  d e  
A s tu r ia s  la  m á s  fa v o r e c id a  p o r  la  c o y u n tu ra  b é lic a . B a s ta  o b s e r v a r  lo s  d a to s  d e l  
c u a d r o  5 , c o m o  re f le jo  d e  la  p r o s p e r id a d  d e l s e c to r  a  p a r t ir  d e  1 9 1 5 .  L a  b o n a n z a  d e  
a q u e llo s  a ñ o s  n o  s e r á  a p r o v e c h a d a  p a r a  c o r re g ir  la s  d e f ic ie n c ia s  e s tr u c tu r a le s  m á s  
g r a v e s  d e l s e c to r2 0 .
L a  e x p lo ta c ió n  d e s o r d e n a d a  d e  lo s  a ñ o s  d e  la  g u e r r a  a c e n t ú a  a lg u n o s  
p r o b le m a s  q u e  u n a  v e z  te r m in a d a  la  c o n t ie n d a  a fe c t a n  a  la  a c t iv id a d  h u lle ra  y  c o n  
e lla  a l c o n ju n to  d e  la  e c o n o m ía  re g io n a l,  p a r a  a r r a s tr a r la  a  u n a  a g u d a  c ris is , c u y a  
m a y o r  g r a v e d a d  s e  s itú a  e n  1 9 2 1  y  1 9 2 2 .  L a  c o y u n tu ra  s e  in v ie r te  re s p e c to  a  la  d e l  
p e r io d o  b é lic o . A h o r a  la  p ro d u c c ió n  d e s c ie n d e  a l c o m p á s  d e l a u m e n to  d e  
im p o r ta c io n e s , lo s  p re c io s  s e  d e r r u m b a n , lo s  b e n e f ic io s  s u fre n  g r a v e s  re c o r te s , la s  
p la n t illa s  d rá s t ic o s  a ju s te s , lo s  s a la r io s  s e  r e d u c e n , d e s a p a r e c e n  m u c h a s  e m p r e s a s  y  
c r e c e  la  c o n f lic t iv id a d  s o c ia l2 1 .
L a  c ris is  s e r á  la r g a  y  la  o p c ió n  d e  p o lít ic a  e c o n ó m ic a  p a r a  h a c e r la  f r e n te  s e  
c e n tr ó  e n  u n  re fo r z a m ie n to  d e  la  p ro te c c ió n . D e  e s te  m o d o  s e  in te n ta  s u p lir  la  e s c a s a  
c o m p e t it iv id a d  d e  lo s  c a r b o n e s  a s tu r ia n o s  y  n a c io n a le s , a  lo  la rg o  d e  to d a s  la s
18 Véase F. G ASCU E, La industria carbonera en Asturias, en Revista Minera, 1883, p. 372. Citado por 
José SIERRA, El obrero soñado. Ensayo sobre el paternalismo industrial (Asturias, 1860-1917), Siglo 
XXI, Madrid, 1990, p. 186.
19 Lo ponen de manifiesto las 176,4 toneladas de carbón por persona em pleada en 1935 frente a las 
137,7 toneladas de dos años antes. Véase J. NADAL, De la manteca, p. 196.
20 Herrero Garralda acuñó una expresión que identifica esa bonanza económica durante la Gran 
Guerra, la llam ó “era de oro”.
21 En Asturias de 83  explotaciones abiertas en 1921 quedaban sólo 69 en 1923. Véase M. J. 
G O NZÁ LEZ, M inería, siderurgia, p. 141. Com o afirm a Perpiñá “el restablecimiento del comercio 
internacional con el levantam iento de las trabas a la salida del carbón inglés y la crisis industrial que se 
extencló vertiginosamente por el mundo en 1920 (sin incluir España) modificaron por completo las 
tendencias de la evolución de la industria carbonera”,. Cit. por NADAL, De la manteca, p. 196. Véase  
tam bién J. VA ZQ U EZ, El siglo XX, p. 64.
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d é c a d a s 2 2 . L a s  p r in c ip a le s  m e d id a s  a r b it ra d a s  s o n : e l A r a n c e l  d e  1 9 2 2 ;  la  
o b lig a to r ie d a d  d e l c o n s u m o  d e  c a r b ó n  n a c io n a l,  in te n s if ic a d a  c o n  d is p o s ic io n e s  
c o m p le m e n ta r ia s 23 ; los  p r in c ip io s  f is c a le s  c o m o  e l r e s ta b le c im ie n to  e n  1 9 2 2  d e  la  
e x e n c ió n  d e l 3  p o r  c ie n to  s o b re  e l p ro d u c to  b ru to ; los  a u x ilio s  f in a n c ie ro s , p r im a s  y  
s u b s id io s  e s ta ta le s  (n o v e d a d e s  m á s  n o ta b le s  d e  e s o s  a ñ o s )  y  la  in te rv e n c ió n  d ire c ta  
d e l E s ta d o  q u e  c u lm in a  c o n  la  p ro m u lg a c ió n  d e l E s ta tu to  H u lle ro  d e  1 9 2 7 .
E l e n t r a m a d o  d e  a p o y o s  c o n s e g u ir á  r e c u p e r a r  p r o g r e s iv a m e n te  la  p ro d u c c ió n  
h u lle ra  a s tu r ia n a  h a s ta  q u e  é s ta  v u e lv a  a  a t r a v e s a r  u n a  c r ít ic a  s itu a c ió n  e n  la  p r im e ra  
m ita d  d e  la  d é c a d a  d e  1 9 3 0 .  E l re c u rs o  e n  e s ta  o c a s ió n  v o lv e r ía  a  c o n s is t ir  e n  
g e n e r o s a s  m e d id a s  p r o te c to ra s  y  a y u d a s  p ú b lic a s .
L o s  in te r e s e s  c re a d o s  d u r a n te  la  G r a n  G u e r r a  s ig u ie ro n  im p e r a n d o  d u r a n te  e l 
p e r ío d o  d ic ta to r ia l d e l g e n e r a l  P r im o  d e  R iv e ra .  Y a  e n  1 9 2 3  la s  e m p r e s a s  c a r b o n e r a s  
re c ib e n  im p o r ta n te s  s u b v e n c io n e s  g u b e r n a m e n ta le s  a  s u s  p r o d u c c io n e s  y  a l 
t r a n s p o r te  d e  la s  m is m a s  p o r  fe r ro c a r r i l  o  b a r c o . E n  1 9 2 6  la  in te rv e n c ió n  in d ire c ta  d e l  
E s ta d o  a fe c t a r á ,  a  t r a v é s  d e l C o n s e jo  N a c io n a l d e l C o m b u s t ib le ,  la  d e m a n d a ,  la  
o fe r ta  y  los  p re c io s  d e l c a r b ó n . S e  t r a ta  d e  la  f ija c ió n  d e  o b je t iv o s  d e  p ro d u c c ió n  p a r a  
c á d a  m in a , d e  la  re g u la c ió n  d e  la  jo r n a d a  la b o ra l y  d e  p re m io s  o  s a n c io n e s  
m o n e ta r ia s .  L o s  p re c io s  s e  f i ja b a n  e n  los  n iv e le s  p a r a  lo s  q u e  q u e d a b a n  c u b ie r to s  los  
c o s te s  d e  la s  e x p lo ta c io n e s  m a r g in a le s , c o n o c id a s  c o m o  “c h a m iz o s ”.
D u r a n te  la  e t a p a  re p u b lic a n a  e l in te rv e n c io n is m o  e s ta ta l  s ig u e  p a te n te ,  a l  
t ie m p o  q u e  la  G r a n  d e p r e s ió n  d if ic u lta b a  los  p a lia t iv o s  e c o n ó m ic o s  q u e  d e b ía n  
a d o p ta r s e .  L a  o r g a n iz a c ió n  d e  la  p a tr o n a l c a r b o n e r a  s ig u e  p e r s ig u ie n d o  o b je t iv o s  
in te r v e n c io n is ta s , a u n q u e  c a m b ie  d e  n o m b re  y  s e  c o n v ie r ta  e n  la  F e d e r a c ió n  d e  
S in d ic a to s  C a r b o n e r o s  d e  E s p a ñ a .  A  d ic h o s  o b je t iv o s  s e  u n e n  la s  m ira s  d e  la  
s u c e s o ra  d e l C o n s e jo  N a c io n a l  d e l C o m b u s t ib le  q u e  p a s a  a  l la m a r s e  D ire c c ió n  
G e n e r a l  d e  M in a s . P e r o  la  c o in c id e n c ia  e n  s o lic ita r  p ro te c c ió n  y  la  e fe c t iv a
22 La ausencia de competitividad viene explicada por una desorganización productiva, una caída de 
rendimientos y eliminación de costes de transporte y de producción que permite echar la “culpa” a 
factores exógnenos y no sólo a los endógenos.
23 La intervención estatal indirecta (en frontera) hasta 1914 estuvo compuesta simplemente por el 
Arancel de 1906 y leyes proteccionistas de 1907 y 1909. La elevación general de la protección media se 
vio acrecentada con la imposición a la industria nacional de comprar carbón español cuando contratase 
con el Estado. Pero adem ás contaba con la subvención al transporte del carbón a  la que tam bién se 
obligaba el Estado por esta ley. La Primera Guerra Mundial trajo como toda guerra, un clima propicio al 
proteccionismo, los empresarios, agrupados en la Asociación Patronal de Miinas Asturianas y  en el 
Consorcio Nacional Carbonero, más tarde , consiguieron extender al sector los beneficios de la ley de 
Protección a la Industria de 1917.... Véase M. J. GONZÁLEZ, Minería, siderurgia, p. 141.
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in te r v e n c ió n  e s ta ta l  c o n t in u a d a  d u r a n te  1 9 3 1  y  1 9 3 2  v in o  a l te r a d a  p o r  la s  m a s iv a s  y  
v io le n ta s  h u e lg a s  m in e r a s , s o b re  to d o  a  p a r t ir  d e  1 9 3 3 ,  q u e  s e  ra d ic a liz a ro n  h a s ta  los  
fu n e s to s  a c o n te c im ie n to s  d e  o c tu b re  d e  1 9 3 4 24 .
L a  p a la b r a  a d e c u a d a  p a r a  c a lif ic a r  la  a c tu a c ió n  d e l E s ta d o  p a r e c e  s e r  la  d e  
in te r v e n c io n is m o , m u c h o  m á s  q u e  la  d e  p ro te c c io n is m o . L a s  m e d id a s  a r b it r a d a s  p o r  
la  D ic ta d u r a  d e  P r im o  d e  R iv e r a  y  d u r a n te  la  S e g u n d a  R e p ú b lic a  d ie ro n  p ie  a  c a lif ic a r  
a  la  in d u s tr ia  d e l c a r b ó n  c o m o  u n a  in d u s tr ia  c a s i to ta lm e n te  “n a c io n a l iz a d a ”2 5 .
L a  c ris is  h u lle ra  d e  p o s tg u e r r a ,  a l p r in c ip io , y  la  c ris is  d e  c o n s u m o  y  c o s te s  
d e s a t a d a  e n  la  d é c a d a  d e  1 9 3 0 ,  d e s p u é s , e n m a r c a n  u n  p e r ío d o  d e  e n t r e g u e r r a s  e n  
e l q u e  la  e v o lu c ió n  d e  la  p ro d u c c ió n  a s tu r ia n a  d e  c a r b ó n  s u p e r a  t r a n s ito r ia m e n te ,  
m e d ia n te  u n  r e f o r z a m ie n to  d e  la  p ro te c c ió n , los  p r o b le m a s  c ró n ic o s  q u e  s o p o r ta b a .
3 .1 .  E l m o n o p o lio  c a r b o n e r o  a s tu r ia n o .
A  c o n t in u a c ió n  v a m o s  a  p a s a r  d e l a n á lis is  re g io n a l a l e m p r e s a r ia l ,  p a r a  t r a ta r  
d e  la  p r in c ip a l a c t iv id a d  in d u s tr ia l d e  e n tr e g u e r r a s , e n  A s tu r ia s , q u e  e s  la  m in e r ía  d e l 
c a r b ó n . L a  id e a  g e n e r a l  d e l a p a r ta d o  a n te r io r  la  v a m o s  a  v e r  c o n t r a s ta d a  a  t r a v é s  d e l 
é x ito  a lc a n z a d o  p o r  t r a b a ja d o r e s  y  e m p r e s a r io s  e n  s u  o b je t iv o  d e  lo g ra r , y a  d e s d e  e l 
s ig lo  X IX ,  u n  e le v a d o  g r a d o  d e  p ro te c c ió n  p o lít ic a  d e  s u  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a 2 6 . P u e s  
ta m b ié n  lo s  t r a b a ja d o r e s  h a n  d e m a n d a d o  p ro te c c ió n  e n  d e f e n s a  d e  s u s  p ro p io s  
in te r e s e s  y  a lc a n z a r o n ,  e n  A s tu r ia s ,  u n  e le v a d o  g r a d o  d e  c o h e s ió n  c o n  e l c o le c t iv o  
e m p r e s a r ia l  re s p e c to  a  e s a  p e t ic ió n 2 7 .
24 Véase G. JACKSON et al., Octubre 1934. Cincuenta años para la reflexión., Editorial Siglo XXI, 
Madrid, 1985.
25 Román Perpiñá Grau, en 1936, tam bién calificará del m ism o modo a  la industria eléctrica. Pues la 
Dictadura y la Segunda República arbitrarían un sistema tan completo de subvenciones directas, de
contingentación de importaciones, de tasación del input carbonero dentro de los costes totales de las 
industrias ferroviaria, cem entera y azucarera, delimitación del consumo de carbón extranjero por parte 
de las empresas protegidas y de las corporaciones públicas (R .O . de 19/04/1928 y Decreto de
20/06/1934), de regulación de la producción, de creación de industrias con vistas al aprovechamiento de 
menudos... Véase J. NADAL, De la manteca al cinc, p. 197.
28 Para lo cual vam os a seguir, principalmente el siguiente estudio, Benito ARRUÑADA, El reparto del 
monopolio: obreros y  empresarios en la historia de Asturias, en Economía y  Empresa en Asturias. 
Homenaje a Ignacio Herrero Garralda, Marqués de Aledo, Editorial Civitas, Madrid, 1994, pp. 679-720. 
La protección bien en form a de aranceles, subvenciones y nacionalización de pérdidas les ha permitido 
disfrutar de sustanciales redistribuciones de riqueza, al coste de perjudicar el crecimiento y bienestar 
generales. B. ARRUÑADA, El reparto, p. 679-680.
Véase J. VELARDE, “Prólogo”, en Historia de Asturias, vol. 9, Ayalga Ediciones, Vitoria, 1981, pp. ix- 
xvii.
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S o lo  d o s  a c la r a c io n e s  a n te s  d e  e n t r a r  e n  m a te r ia :  1 ) n o  e x is te  e n  e l c a s o  
a s tu r ia n o  u n a  c la r a  v e n ta ja  c o m p a r a t iv a  n i re s p e c to  a l  s e c to r  s id e rú rg ic o , n i r e s p e c to  
a  la  e x t ra c c ió n  d e  c a r b ó n  y  2 )  la  c o n c e n tra c ió n  e m p r e s a r ia l  e n  la  m in e r ía  d e l c a rb ó n  
c o n v ie r te  e n  s ig n if ic a t iv o  e l a n á lis is  q u e  p r e s e n ta m o s .
D u r a n te  c a s i to d a  su  e x is te n c ia  la  m in e r ía  d e l c a rb ó n  y  la  s id e ru rg ia  a s tu r ia n a s  
h a n  e s ta d o  p r o te g id a s  d e  la  c o m p e te n c ia  e x te r io r . P o r  e s ta  ra z ó n  s e  la s  s u e le  
c o n te m p la r  c o m o  g e n e r a d o r a s  d e  re n ta s  m o n o p o lís t íc a s . E n  la  m in e r ía  d e l c a r b ó n  
G O N Z A L E Z  e s ta b le c e  la  e x is te n c ia  d e  e m p r e s a s  m a r g in a le s  e  in t r a m a r g in a le s . D e  ta l 
m a n e r a  q u e  la  p ro te c c ió n  f r e n te  a  la  c o m p e te n c ia  e x te r io r , d e s d e  lo s  ú lt im o s  a ñ o s  d e l  
s ig lo  X IX ,  r e f o r z a d a  h a s ta  lo s  a ñ o s  6 0  d e l a c tu a l,  h a  p ro v o c a d o  u n a  s u b id a  d e  p re c io s  
c o n  d o s  c o n s e c u e n c ia s .
E n  p r im e r  lu g a r , e s o s  p re c io s  a r t if ic ia le s  fo m e n ta n  la  e n t r a d a  o  p e r m ite n  la  
s u p e rv iv e n c ia  d e  “c h a m iz o s " , e s  d e c ir  e m p r e s a s  m a r g in a le s  q u e  s o lo  o b t ie n e n  el 
b e n e f ic io  n o rm a l. P o r  o tra  p a r te , p re c io s  m á s  a lto s  g e n e r a r á n  b e n e f ic io s  
in tr a m a r g in a le s  e n  la s  e m p r e s a s  c o n  c o s te s  m e d io s  in fe r io re s 2 8 . L a  re a lid a d  
s e g u r a m e n te  fu e  m u c h o  m á s  c o m p le ja .  N o s  f i ja m o s  e n  e l s e c to r  m in e ro  y  e n  los  
in d ic io s  q u e  s e ñ a la n  e l p a p e l  d e s e m p e ñ a d o  p o r  lo s  t r a b a ja d o r e s  d e  e s a  m in e r ía  d e l  
c a r b ó n , c o m o  d e m a n d a n te s  y  b e n e f ic ia r io s  d e  la  p ro te c c ió n  s e c to r ia l d is f r u ta d a  p o r  
d ic h a  m in e r ía  d e s d e  lo s  a ñ o s  2 0 .
L a  P r im e r a  G u e r r a  M u n d ia l  p ro v o c ó  u n  a lz a  e x t r a o rd in a r ia  d e  los  p re c io s  d e l  
c a r b ó n  y  d e  lo s  b e n e f ic io s  y  s a la r io s  d e  la s  e m p r e s a s  m in e r a s . S e  c u e n ta  c o n  
d iv e rs a s  p r u e b a s  q u e  in d ic a n  c o m o  -p o r  lo  c o n o c id o  s o b re  la  e s tr u c tu r a  c o m p e t it iv a  
d e l s e c to r -  u n a  b u e n a  p a r te  d e  lo s  b e n e f ic io s  p a r e c e  h a b e r  s id o  a p r o p ia d a  p o r  los  
d is tr ib u id o re s  y  lo s  t ra n s p o r t is ta s .
L o s  t r a b a ja d o r e s  p a r t ic ip a ro n  d e  fo r m a  s u s ta n c ia l e n  lo s  b e n e f ic io s  o b te n id o s  
p o r  la s  e m p r e s a s  m in e r a s  m e d ia n te  in c r e m e n to s  d e l s a la r io  re a l s u p e r io re s  a  lo s  d e  
o tro s  s e c to re s  in d u s tr ia le s . E s e  a u m e n to  s a la r ia l fu e  s im u ltá n e o  c o n  e l d e s c e n s o  
ra d ic a l d e  la  p ro d u c t iv id a d  y  c o n  la  m e jo ra  d e  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a jo .  E l a u m e n to  s e  
m a n tu v o  d e s p u é s  d e  la  c ris is  p o s tb é lic a  y  e llo  p e r m ite  c o n s id e ra r  a  lo s  m in e ro s  c o m o
28 Véase M.J. G O NZA LEZ, Minería, Siderurgia, p. 141-142.
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d e m a n d a n te s  y  b e n e f ic ia r io s  ( r in c ip a le s )  d e  la  p ro te c c ió n  a ñ a d id a  d e d ic a d a  d e s d e  
e n to n c e s  a l  s e c to r . L a  p ro te c c ió n  h a c e  p o s ib le  e l m a n te n im ie n to  p a rc ia l d e  ta le s  
re n ta s  s a la r ia le s .
L a s  e le v a c io n e s  s a la r ia le s  d e  la  s e g u n d a  d é c a d a  d e l s ig lo  X X  y  la  p o s te r io r  
r ig id e z  d e  lo s  s a la r io s  a  la  b a ja  in f lu y ó  -e s  lo  m á s  p r o b a b le -  e n  la  c o n s e c u c ió n  d e  u n a  
m a y o r  p r o te c c ió n  d e l s e c to r  e n  la  c r is is  d e  lo s  a ñ o s  2 0 2 9 . E l a r g u m e n to  c e n t r a l  e s  q u e  
la  e le v a c ió n  d e  lo s  c o s te s  s a la r ia le s  h a  fo r z a d o  m a y o re s  d o s is  d e  p ro te c c ió n 3 0 .
3 .2 .  In te r m e d ia r io s  y  p re c io s .
D is tr ib u id o re s  y  t r a n s p o r t is ta s  d is fru ta ro n  d u r a n te  la  G u e r r a  d e  m a y o r  p o d e r  d e  
m o n o p o lio  q u e  e l d e te n ta d o  p o r  la s  e m p r e s a s  m in e ra s . L a  c u o ta  d e  m e r c a d o  
a lc a n z a d o  p o r  la s  im p o r ta c io n e s  s e  v e r á  re d u c id a , r e s p e c to  a l p e r ío d o  p r e b é lic o , p e ro  
a ú n  a lc a n z a  u n a  m e d ia  d e l 2 5 ,2 8  p o r  c ie n to  e n tr e  1 9 1 4  y  1 9 1 8 .
L a  e v o lu c ió n  d e  lo s  p re c io s  p a r e c e  c o r ro b o ra r  e l m a y o r  b e n e f ic io  a lc a n z a d o  
p o r  d is tr ib u id o re s  y  t r a n s p o r t is ta s , r e s p e c to  a  lo s  lo g ro s  e c o n ó m ic o s  d e  la s  e m p r e s a s  
m in e ra s . E l p r e c io  d e  la s  im p o r ta c io n e s  e s  r e p re s e n ta t iv o  d e l p re c io  e n  lo s  m e r c a d o s  
f in a le s ,  a lc a n z a d o  p o r  to d o  t ip o  d e  c a r b o n e s , lo  c u a l e s  in d e p e n d ie n t e  d e  q u e  e l 
o r ig e n  d e  e s e  c a r b ó n  s e a  n a c io n a l o  im p o r ta d o 3 1 . P o r  lo  ta n to  e l a u m e n to  d e  la  
d ife r e n c ia  e n t r e  d ic h o  p re c io  y  e l p a g a d o  e n  A s tu r ia s , in d ic a  u n a  e le v a c ió n  e n  los  
m á r g e n e s  d e  in te r m e d ia c ió n  y  t r a n s p o r te .  L o s  d a to s  d e l s ig u ie n te  c u a d r o  p e rm ite n  
o b s e r v a r  c ó m o  lo s  p r e c io s  e n  o r ig e n  d e l c a r b ó n  a s tu r ia n o  c r e c e n  m e n o s  q u e  lo s  d e l  
c a r b ó n  im p o r ta d o  y  c ó m o  s u  ín d ic e  n o  a lc a n z a  a l d e  é s to s  h a s ta  1 9 2 1 .
29 Y  también en una fijación de precios favorable durante los años 50 y 60 , permitiendo trasladar a los 
clientes los aumentos salariales. B. ARRUÑADA, El reparto, p. 699.
30 El enfoque del análisis que ofrecemos se encuentra dentro de un concepto contractual de la empresa, 
aprehendido de las enseñanzas de Ronald H. Coase y que Benito Arruñada utilizó para elaborar su 
manual sobre La organización económica de la empresa. El gráfico elaborado por Arruñada, en la 
página 670, puede servir para comprender mejor lo que decimos. En él se representan el alza de 
precios y producción motivados por la guerra, sobre la retribución de los participantes principales.
1 Durante la Prim era Guerra Mundial el precio del carbón importado proporcionaba la pauta al precio 
final, en los centros de consumo, y ello es coherente con el nivel y la evolución de la cuota de mercado 
de las importaciones. La elevación de los precios finales del carbón se debió al encarecimiento del 
carbón importado, motivado a  su vez por el incremento de los fletes. Actualmente se desconoce el 
hipotético impacto de otras variables explicativas, por ejemplo el descenso relativo de la calidad media 
del carbón asturiano. V éase B« A R R UÑ AD A, El reparto, p. 701.
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1 9 1 3 4 8 ,1 1 0 0 2 9 ,0 1 0 0 6 0 1 0 0 4 4
1 9 1 4 5 0 ,3 1 0 5 3 2 ,0 1 1 0 6 4 1 0 6 4 1
1 9 1 5 7 9 ,7 1 6 6 3 9 ,6 1 3 7 5 0 8 2 3 0
1 9 1 6 1 4 1 ,7 2 9 5 7 8 ,3 2 7 0 5 5 9 2 3 0
1 9 1 7 2 3 1 ,3 4 8 1 1 0 7 ,8 3 7 2 4 7 7 7 1 8
1 .918 5 0 7 ,2 1 .0 5 4 1 6 8 ,5 5 8 1 3 3 5 5 7
1 9 1 9 2 1 8 ,6 4 5 4 1 1 5 ,4 3 9 8 5 3 8 8 1 4
1 9 2 0 2 5 1 ,7 5 2 3 1 3 7 ,0 4 7 2 5 4 9 0 6
1 9 2 1 1 2 2 ,2 2 5 4 7 9 ,9 2 7 6 6 5 1 0 8 1 7
1 9 2 2 8 2 ,5 1 7 2 5 4 ,2 1 8 7 6 6 1 0 9 2 8
1 9 2 3 8 8 ,5 1 8 4 5 7 ,6 1 9 9 6 5 1 0 8 1 7
1 9 2 4 9 1 ,1 1 8 9 5 9 ,8 2 0 6 6 6 1 0 9 1 9
Fuente: B. ARRUNADA, El reparto, p. 702.
L a  re tr ib u c ió n  re a l d e  los  t r a b a ja d o r e s  d e  la  m in e r ía  a s tu r ia n a  d e l c a rb ó n  
m e jo ró  s u s ta n c ia lm e n te  d u r a n te  lo s  a ñ o s  d e  la  G ran  G u e r r a ,  p u e s  lo s  s a la r io s  re a le s  
c re c ie ro n  u n  7 7  p o r  c ie n to , e n tr e  1 9 1 3  y  1 9 1 8 3 3 . E n  e l p e r ío d o  1 9 1 4 - 1 9 1 8  e l 
c re c im ie n to  d e l v a lo r  re a l d e  la  p ro d u c tiv id a d  m e d ia ,  u n  1 0 0 ,7 0  p o r  c íe n , e x c e d e  a l d e  
lo s  s a la r io s  re a le s . S in  e m b a r g o ,  m ie n tra s  e l p r im e ro  c a e  d e  m o d o  d rá s t ic o  a  p a r t ir  d e
32 Benito Arruñada ha estimado la relación entre el precio relativo y la cuota de mercado de las 
importaciones a través de un modelo econométrico, para el período que media entre 1890 y 1935. En él 
observa cóm o teniendo en cuenta las tendencias, posiblemente relacionadas con el incremento de la 
protección del carbón nacional, los descensos de las importaciones se asocian a un m enor precio 
relativo del carbón asturiano. Arruñada concluye observando que el margen de beneficio de los 
intermediarios y transportistas aum enta en sentido opuesto a la cuota de mercado de las importaciones. 
Véase B. ARRUÑADA, El reparto, pp. 703-704.
33 Véase J.. M ALUQ U ER  DE M O TES, Precios, salarios y beneficios. La distribución funcional de la 
renta, en Estadísticas históricas de España (siglos XIX y  XX), Fundación Banco Exterior, Madrid, 1989, 
pp. 496-532.
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1 9 1 9  los  s a la r io s  lo  h a c e n  c o n  s u a v id a d  y  s ó lo  h a s ta  a lc a n z a r  u n  m ín im o  d e l 1 2 6  p o r  
c ie n  e n  1 9 2 6 - 1 9 2 7 ,  n iv e l q u e  re s u lta  s u p e r io r  a l d e  1 9 1 6 3 4 .
L a  s u b id a  s a la r ia l,  d is f r u ta d a  d u r a n te  la  G u e r r a  p o r  los  t r a b a ja d o r e s  m in e ro s  
a s tu r ia n o s , fu e  in c lu s o  s u p e r io r  a  la  o b te n id a  p o r  o tro s  t r a b a ja d o r e s  in d u s tr ia le s  q u e  
ta m b ié n  e x p e r im e n ta r o n  fu e r te s  in c re m e n to s . A s í lo m u e s tra  e l s ig u ie n te  g rá f ic o  y  s e  
c o m p r u e b a  c o n  e l ín d ic e  p r o m e d io  d e l s a la r io  re a l d e  la  m in e r ía  d e l h ie r ro  y  e l te x til.
G R Á F IC O  1
i . ; , ; i i ; • • . t i i t ¡ t , f«-. ^ v. — pn n- v. o r - a c c ' c :  — pm cr_ —, — — — — - rj n  rj (N rj N  r-J r i fN r»“.
L o s  d a to s  d is p o n ib le s  re la t iv o s  a  lo s  s a la r io s  m in e ro s  p e r m ite n  a s e n ta r ,  c o n  la  
p ro v is io n a lid a d  c o n fe r id a  p o r  la  c a r e n c ia  d e  in fo rm a c io n e s , la  id e a  d e  q u e  d u r a n te  e l 
p e r ío d o  1 9 1 3 - 1 9 3 3  s o n  lo s  t r a b a ja d o r e s  lo s  g r a n d e s  b e n e f ic ia d o s . D a d a  la  m e n o r  
f le x ib ilid a d  d e  los  s a la r io s  re a le s  e n  los  a ñ o s  p o s te r io r e s , la  m a y o r  p a r te  d e  lo s  lo g ro s  
s a la r ia le s  y  d e  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a jo  q u e  o b t ie n e n  d u r a n te  e l p e r ío d o  b é lic o , s e  
m a n t ie n e n  d e s p u é s ,  a  c u e n ta  p r in c ip a lm e n te  d e  la  m a y o r  p ro te c c ió n  d is f r u ta d a  p o r  e l 
s e c to r.
3,1 Véase el cuadro Producción, empleo y productividad de las empresas mineras asturianas en 1915 y 
1917, en B. ARRUÑADA, El reparto, p. 709.
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L a  re d u c c ió n  d e  la s  p la n t il la s  d e s p u é s  d e  la  G u e r r a  -e n  u n  3 0 ,  5 3  p o r  c ie n  
e n tr e  1 9 2 0  y  1 9 2 2 -  a f e c t a  m a y o r i ta r ia m e n te  a  la s  m in a s  m a r g in a le s , p o r  lo  c u a l los  
m in e ro s  d e  la s  g r a n d e s  e m p r e s a s  a p a r e c e n  c o m o  lo s  m á s  fa v o r e c id o s  e n  to d o  e l 
p r o c e s o . D u r a n te  la  g u e r r a  d is fr u ta ro n  d e  la s  m e jo re s  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a jo  
e fe c t iv a s  y  la  c o n s ig u ie n te  re d u c c ió n  d e  s u  e s fu e r z o  la b o ra l.
4 . In d u s tr ia liz a c ió n  in te r v e n id a  e n  e l P a ís  V a s c o .
E n  e l s e g u n d o  a p a r t a d o  d e  e s te  t r a b a jo  a c o ta b a m o s  n u e s tro  d is c u rs o  s o b re  e l 
P a ís  V a s c o ,  a  la  p ro v in c ia  d e  V iz c a y a ,  p o r  d iv e rs o s  m o t iv o s , e n t r e  lo s  c u a le s  
s o b r e s a le  la  s im ilitu d  d e  s u  p r o c e s o  d e  in d u s tr ia liz a c ió n  r e s p e c to  a l  a s tu r ia n o .  
O b v ia m e n te  ta m b ié n  e s  p re c is o  r e c o n o c e r  q u e  la  l ite ra tu ra  d is p o n ib le  p e r m ite  
a c e r c a r s e  m á s  y  m e jo r  a  la  h is to r ia  in d u s tr ia l v iz c a ín a  q u e  a l re s to  d e  la  re g ió n . C o n  lo  
c u a l e s ta m o s  le jo s  d e  a f ir m a r  q u e  e x is ta  u n  c re c id o  n ú m e ro  d e  m o n o g r a f ía s  p a r a  e l 
p e r ío d o  d e  e n tr e g u e r r a s .
E n  e l c a s o  d e  G u ip ú z c o a  s e  d e b e r ía  in c lu ir  e l s e c to r  m e ta lú r g ic o  c u y a  
r e n o v a c ió n  s e  c e n t r a  e n  la  in d u s tr ia  a r m e r a  d e  E ib a r , a f e c t a d a  d e  m a n e r a  im p o r ta n te  
p o r  la  G r a n  G u e r r a  (v é a s e  c u a d ro  9 ) ,  p u e s  los  p a ís e s  b e lig e ra n te s  c o n s t itu y e ro n  u n a  
v ig o r o s a  d e m a n d a  d e  s u s  p r o d u c to s .
A c a b a d a  la  G u e r r a  s e  p r o d u c ir ía  u n a  re e s tru c tu ra c ió n  d e l s e c to r  q u e  s e  
c o n s o lid a r ía  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  b ic ic le ta s  y  m á q u in a s  d e  c o s e r  p a r a  s u s titu ir  a  la s  d e  
la s  a r m a s .  T a m b ié n  s e  in s ta la r ía  e n  B e a s a ín ,  c o n  c a p ita l fo r á n e o ,  la  c o m p a ñ ía  
a u x il ia r  d e  fe r ro c a r r i le s .
L o s  ra s g o s  b á s ic o s  d e l c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  g u ip u z c o a n o  c o n t in u a ro n , e n  e l 
p r im e r  te r c io  d e l s ig lo  X X ,  c o n s e r v a n d o  su  im p o r ta n c ia  c o n c e n t r a d a  e n  e l s e c to r  
m e ta lú rg ic o  y  e n  e l p a p e le r o .  E s te  s e  re e s tru c tu ra r ía  a l  c r e a r s e  la  P a p e le r a  E s p a ñ o la ,  
a u té n t ic o  tru s t q u e  a b a r c a b a ,  e n  la  p ro v in c ia , la s  fa c to r ía s  d e  la  V a s c o - B e lg a ,  d e  
R e n te r ía ;  la  G u ip u z c o a n a ,  d e  ll la r ra m e n d i;  y  O la r r a ín ,  p a p e le r a  to lo s a n a 3 5 .
35 La formación de la Papelera Española se presenta como una pauta más de la tendencia monopolista 
que se apuntó a principio de siglo, entre las miras de la burguesía empresarial española. La vía  
guipuzcoana a  la industrialización puede consultarse en Jordi CATALAN, Capitales modestos y 
dinam ismo industrial: orígenes del sistema de fábrica en los valles guipuzcoanos, 1841-1918, en Pautas
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C U A D R O  9
E X P O R T A C I Ó N  D E  A R M A S  FABRICADAS EN EIBAR, 1910-1935
U N ID A D E S  E X P O R T A D A S
A N O S A rm a s  cortas A rm a s  largas T O T A L
1 9 1 0 4 5 8 .6 8 3 6 5 .9 6 9 5 2 4 .6 5 2
1911 4 6 9 .7 4 9 6 6 .0 8 0 5 3 5 .8 2 9
1912 5 1 2 .8 9 0 7 0 .2 0 1 5 8 3 .0 9 1
1 913 5 4 2 .7 6 5 7 1 .2 9 8 6 1 4 .0 6 3
1 9 1 4 3 9 4 .1 8 5 3 8 .4 4 2 4 3 2 .6 2 7
1 9 1 5 3 9 9 .2 7 6 2 8 .8 7 5 4 2 8 .1 5 1
1916 6 8 2 .5 0 2 4 2 .6 8 0 7 2 5 .1 8 2
1 917 7 0 8 .5 5 0 2 6 .2 4 3 7 3 4 .7 9 3
1918 3 9 3 .9 2 9 2 5 .. 3 0 4 4 1 9 .2 3 3
1 919 2 2 6 .0 3 3 3 9 .1 3 6 j 2 6 5 .1 6 9
1 9 2 0 3 6 7 .8 9 6 4 9 .8 4 9 4 1 7 .7 4 5
1921 4 8 1 .9 1 7 4 6 .3 2 7 5 2 8 .2 4 4
1922 3 8 7 .9 0 7 4 2 .1 3 2 4 3 0 .0 3 9
1923 3 5 1 .9 5 6 5 0 .4 0 0 4 0 2 .3 5 6
1924 4 3 1 .3 4 4 5 3 .4 7 1 4 8 4 .8 1 5
1925 3 3 5 .3 7 3 6 2 .4 6 9 3 9 7 .8 6 9
1926 2 6 1 .6 0 5 7 1 .8 0 0 3 3 3 .4 0 5
1927 2 4 6 .1 7 8 5 4 .9 9 8 3 0 1 .1 7 6
1928 2 1 4 .1 7 8 5 3 .6 8 3 2 6 7 .8 1 1
1929 2 6 0 .4 2 4 7 3 .5 7 8 3 3 4 .0 0 2
1 9 3 0 1 5 3 .1 1 0 7 8 .3 4 5 2 3 1 .4 5 5
1931 1 0 4 .4 2 5 7 1 .0 2 6 175 .451
1 932 1 4 4 .4 9 3 6 7 .8 4 3 2 1 2 .3 3 6
1 9 3 3 1 1 2 .6 1 7 5 2 .2 6 9 1 6 4 .8 8 6
1934 8 9 .9 9 7 4 8 .7 6 3 1 3 8 .7 6 0
1 9 3 5 6 1 .3 1 8 3 9 .5 1 8 1 0 0 .8 3 6
Fuente: J. I. Paul Arzac, Evolución de la industria arm era de Eibar, Cám ara de Comercio de Guipúzcoa, 
1976. Cit. por J. CATALAN, Capitales modestos, p. 150.
E l c a p ita l is m o  in d u s tr ia l e n  V iz c a y a  s e  h a b ía  c o n v e r t id o  e n  n e c e s a r io  p u n to  d e  
r e fe r e n c ia  p a r a  u n a  s o c ie d a d  q u e  d e s d e  1 8 9 8  h a b r ía  e x p e r im e n ta d o ,  e n  lo  to c a n te  a  
s u s  fu e r z a s  p r o d u c t iv a s , u n  c a m b io  d e  c lim a . Y a  p o r  e n to n c e s  la s  n a v ie r a s  y  la  
s id e r u rg ia  e s ta b a n  f i r m e m e n te  a s e n t a d a s  y  d e s d e  a q u e l la s  fe c h a s  in ic ia ro n  u n a  
e x p a n s ió n  c a r a c te r ís t ic a ,  d u r a n te  e l p r im e r  te rc io  d e l s ig lo  X X .  L a  e s tr ic ta  
d e p e n d e n c ia  d e  to d o  e l m o d e lo  e c o n ó m ic o  d e  V iz c a y a ,  c o n  re s p e c to  a l h ie rro , 
p e rs is t irá  e n  s u  d o b le  f a c e t a  p r o d u c to r a  y  e x p o r ta d o r a .
A  la  p la z a  d e  B ilb a o  s e  la n z a r o n  m u c h a s  e m p r e s a s  y  c o n s e c u e n te m e n te  c o n  
u n  a m b ie n te  e s p e c u la t iv o , a l  b o o m  le  s ig u e  e l c ra c k  b u rs á til,  y  e n  ju n io  d e  1 9 0 1  
m u c h a s  d e  a q u e l la s  e m p r e s a s  d e s a p a r e c e r ía n .  E l a lz a  y  c ris is  d e  a q u e l  a ñ o  s irv ió
Regionales de la Industrialización Española (Siglos X lX y  XX), Editorial Ariel, Barcelona, 1990, pp. 125- 
1É55.
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p a r a  c o n f ig u ra r , e n  lo  in s t itu c io n a l, la  n u e v a  e c o n o m ía  v iz c a ín a ,  c u y o s  a s p e c to s  m á s  
d e s ta c a b le s  p a r a  to d a  la  e t a p a  d e l p r im e r  te rc io  d e l s ig lo  X X ,  h a s ta  la  g u e r r a  c iv il, 
s e rá n :  la  n u e v a  e s tr u c tu r a  f in a n c ie r a ,  b a s a d a  e n  t re s  b a n c o s  y  e l s e c to r  s id e rú rg ic o , 
c a r a c te r iz a d o  d e s d e  1 9 0 1  p o r  la  fu s ió n  d e  la s  d o s  s id e r u rg ia s  m á s  r e le v a n te s ,  L a  
V iz c a y a  y  A lto s  H o rn o s  d e  B ilb a o , ju n to  a  la  Ib e r ia , p a r a  c o n s titu ir  A lto s  H o rn o s  d e  
V iz c a y a .  D e  e s te  m o d o  lo s  c a p ita le s  in d u s tr ia le s  s e  fu e r o n  c o n c e n t r a n d o  y  a p u n ta n d o  
d e  la  fo r m a c ió n  d e  u n  m o n o p o lio  q u e  n o  ta r d a r ía n  e n  c o n s e g u ir 3 6 .
D e  e s te  m o d o  s e  fu e  a r t ic u la n d o  e l m o d e lo  d e  d e s a r ro llo  d e  la  o lig a rq u ía  
v iz c a ín a  q u e  o b te n d r á ,  e n  lo s  s ig u ie n te s  a ñ o s , u n a  c r e c ie n te  p r e s e n c ia  e n  e l re s to  
p e n in s u la r  y  p a r t ic ip a r á  d e  u n  n a c io n a lis m o  e c o n ó m ic o , c o m o  p r in c ip a l a s p ir a c ió n  
p o lít ic a .
L a  P r im e r a  G u e r r a  M u n d ia l  b e n e f ic ia r ía  e n  g ra n  m e d id a  a  V iz c a y a .  L a  
n e u tra lid a d  d e  E s p a ñ a  p e r m it ía  n e g o c ia r  c o n  lo s  d o s  b a n d o s  b e lig e ra n te s  y  la  
e c o n o m ía  v iz c a ín a  e n c o n tró  fa v o r a b le  e l c o n f lic to  b é lic o  p a r a  s u  m in e r ía ,  su  
s id e ru rg ia  y  s o b re  to d o  la s  n a v ie r a s .
L o s  p r e c io s  d e l h ie r ro  e n  b ru to  o  e la b o r a d o  s e  d is p a ra ro n , a l  r e c la m a r  
u r g e n te m e n te  e l p r o d u c to  los  p a ís e s  b e lig e ra n te s . E l a s c e n s o  d e  la s  n a v ie r a s  
v iz c a ín a s ,  q u e  s e  v ie r o n  lib re s  d e  la  c o m p e te n c ia  in g le s a  e n  e l t r a n s p o r te  n a v a l,  fu e  
p r o b a b le m e n te  e l m a y o r  im p u ls o  e c o n ó m ic o  d e  to d a  s u  h is to r ia , a m p a r a d o  e n  e l 
c re c im ie n to  d e  lo s  p re c io s  d e  lo s  f le te s 3 7 .
U n a  a c u m u la c ió n  s e m e ja n te  la  r e a l iz a ro n  los  s e c to re s  b a n c a r io ,  s id e r ú rg ic o  y  
m in e ro , to d o  lo  c u a l  p e rm it ió  u n a  n u e v a  e t a p a  in v e r s o ra . L a s  c o m p a ñ ía s  n a v ie r a s  
s ig u ie ro n  s ie n d o  la s  g r a n d e s  b e n e f ic ia d a s  y  lo s  a u m e n to s  d e  c a p ita l  y  la  c o n s titu c ió n
36 Entre 1898 y 1901 tam bién se inició la expansión del capital vasco en el mercado español. La 
expansión económica de 1898-1901 fracasó a corto plazo, pues su m ejor apoyo era coyuntural y se 
basaba en las condiciones creadas para Inglaterra por la guerra de Trasnvaal. Al térm ino de la cual 
muchas de las em presas menores, sobre todo las navieras, ante el descenso del precio de los fletes se 
convirtieron en negocios inestables. Véase Fernando G AR CÍA  DE CORTAZAR & Manuel M O NTERO , 
Diccionario de Historia del País Vasco, l-Z, Editorial Txertoa, San Sehastlán, 1983, p. 63.
37 El aumento de beneficios para las navieras compensó con creces la pérdida económica de algunos 
buques que fueron hundidos a lo largo de la Gran Guerra. Los precios de los fletes se cuadruplicaron 
entre 1914 y 1919. Seis navieras vizcaínas con unos beneficios líquidos totales de 14,4 millones de 
pesetas en 1914 obtuvieron en 1917, 62 ,4  millones de pesetas que pasarían a suponer 108,4 millones 
de pesetas en 1918. Véase F. G ARCÍA  , Diccionario, p. 64. Entre las empresas más características 
estaba “Sota” y  “La M arítim a Euzkalduna”.
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r 38d e  s o c ie d a d e s  s e r ia n  c o n s ta n te s  d e s p u e s  d e  1 9 1 5  . A u n q u e  a s t il le ro s  y  e m p r e s a s  
s id e r o m e ta lú rg ic a s  a m p lia ro n  s u s  c a p ita le s ,  n o  c o n s ig u ie ro n  ig u a la r  la  m a s iv a  
c r e a c ió n  d e  n u e v a s  c o m p a ñ ía s  d e  la s  n a v ie r a s . A d e m á s  d e  la s  y a  m e n c io n a d a s  s e  
p r o m o v ie ro n  d o s  s o c ie d a d e s  im p o r ta n te s :  la  B a b c o k -W ilc o x , d e d ic a d a  a  la  
c o n s tru c c ió n  d e  m a q u in a r ia  y  la  S id e r ú r g ic a  d e l M e d ite r r á n e o ,  c r e a d a  p o r  S o ta  y  q u e  
s e  fu e  a  in s ta la r  e n  S a g u n to  (e n  e l L e v a n te  e s p a ñ o l) .
N o s o tro s  n o  t r a ta r e m o s  a q u í  d e l s e c to r  d e l t r a n s p o r te  y  p o r  ta n to  ta m p o c o  d e  
la s  n a v ie r a s , a u n q u e  d e b e m o s  a c la r a r  q u e  d e s p u é s  d e  la  G r a n  G u e r r a  y  h a s ta  1 9 3 5  
s e  a b r e  u n  p e r ío d o  d e  d e s in v e rs ió n  e n  e s e  s e c to r39 .
E n  la  p o s tg u e r r a  e u r o p e a  l le g a r á n  t ie m p o s  d if íc ile s  p a r a  la  in d u s tr ia  v iz c a ín a  
p u e s to  q u e  lo s  p re c io s  r e c u p e r a r á n  la  n o rm a lid a d . P e r o  e l t r o p ie z o  s e  s u p e ró  y  e n  
g ra n  m e d id a  d e b id o  a  la s  le y e s  a r a n c e la r ia s  d e  1 9 2 2 ,  y  a  la s  m e d id a s  
in te rv e n c io n is ta s  d e  P r im o  d e  R iv e r a .  L o s  b e n e f ic io s  o b te n id o s  e n  la  v e n ta  d e l 
m in e ra l d e  h ie r ro  d is m in u y e r o n , p e ro  lo s  a ñ o s  2 0  fu e r o n  d e  p r o s p e r id a d  e c o n ó m ic a  
p a r a  e l s e c to r . L a  s id e ru rg ia  re s u lta r ía  fa v o r e c id a  p o r  la  p o lít ic a  d e  o b r a s  p ú b lic a s  
im p u ls a d a  p o r  la  D ic ta d u r a 4 0 .
E l s e c to r  s id e rú rg ic o  to m a  e l r e le v o  d e  la  m in e r ía  d e l h ie r ro  p o c o  a n te s  d e  
e m p e z a r  la  P r im e r a  G u e r r a  M u n d ia l  y  a f ia n z a  su  p o s ic ió n , s o b re  to d o  e n  lo s  a ñ o s  d e  
la  D ic ta d u r a  d e l G e n e r a l  P r im o  d e  R iv e ra .  E l P a ís  V a s c o  e s  u n a  re g ió n  c e n t r a d a  
in d u s tr ia lm e n te  - V iz c a y a  e s  e l e je m p lo  p a r a d ig m á t ic o -  s o b re  u n  s o lo  s e c to r , e l d e  la  
e x tra c c ió n , b e n e f ic io  y  t ra s n fo r m a c ió n  d e l h ie r ro . S u  e s p e c ia l iz a c ió n  s e  p u e d e  
c o n s id e r a r  e f ic ie n te ,  e n  re la c ió n  c o n  e l m e r c a d o  e s p a ñ o l q u e  a b a s t e c ía  d ic h o  
s e c to r4 1 .
38 Basta observar el cuadro de dividendos repartidos por las sociedades anónimas de Bilbao 1917-1920, 
por sectores, para darse cuenta de la importancia y supremacía económica de las navieras. Véase la 
tesis doctoral de Jesús M aría VALDALISO G AG O , Los navieros vascos y  la marina mercante en España, 
1860-1935. Una historia económica, Instituto Vasco de Adeministración Pública, Bilbao, 1991, p. 246.
39 Véase para m ayor detalle J.M. VALDALISO, Los navieros vascos y  la marina, pp. 251-255.
40 La banca vizcaína y la industria eléctrica vivirían así mismo años de prosperidad. Véase para el caso 
vizcaíno el trabajo de Francesca ANTO LIN  FARGAS, Energía e industrialización en la cuenca del bajo 
Nervíón, 1880-1930: La explotación tradicional de la energía hidráulica, en La industrialización del Norte 
de'España, pp. 280-297.
41 Idéntica consideración se puede hacer para el sector textil, algodonero y lanero en Cataluña. La 
evolución de la producción industrial vasca es una buena ilustración de un despegue industrial, para el 
siglo X IX , en 20  años el P.l. se multiplica veinte veces. Véase-A lbert CARRERAS, La producción 
industrial catalana y vasca, 1844-1935. Elementos para una comparación, en Industrialización española. 
Estudios de historia cuantitativa, Espasa-Calpe, Madrid, 1990, pp. 55-64, p. 62-63.
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C U A D R O  1 0
IN D IC E  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  IN D U S T R IA L  V A S C A ,  1 9 1 0 - 1 9 3 5
( 1 9 3 5 =  1 0 0 )
A N O S I .P . I .E U Z .
1 9 1 0 7 5 ,9 2
1911 7 8 ,2 3
1912 7 8 ,9 5
1913 9 0 ,4 6
1 9 1 4 7 6 ,6 9
1 9 1 5 8 1 ,6 3
1 9 1 6 8 6 ,9 8
1 9 1 7 6 6 ,8 6
1918 6 3 ,1 6
1 9 1 9 6 4 ,1 8
1920 6 7 ,9 6
1921 5 4 ,1 8
1 922 4 4 ,4 7
1 9 2 3 6 3 ,6 0
1 9 2 4 9 1 ,7 6
1 9 2 5 8 7 ,9 5
1926 8 3 ,6 1
1 9 2 7 9 7 ,1 8
1928 1 0 8 ,4 3
1 9 2 9 1 2 6 ,4 0
1 9 3 0 1 1 3 ,7 2
1931 8 8 ,0 3
1932 7 6 ,3 5
1 9 3 3 8 2 ,6 9
1 9 3 4 8 9 ,7 7
1 9 3 5 1 0 0 ,0 0
Fuente: A. CARRERAS, Industrialización española, p. 56-57.
C U A D R O  11
C O M P O S IC IÓ N  D E L  In d ic e  d e  la  P ro d u c c ió n  In d u s tr ia l V a s c a ,  1 9 1 0 - 1 9 3 5
(e n  p o r c e n ta je )  I .P . I .E U Z .=  1 0 0
A N O S M IN E R IA S ID E R O M E T A L U R G IA * D E M A S  IN D U S T R IA S
1 9 1 0 4 6 ,3 6 4 2 ,2 5 1 1 ,3 9
1 9 1 5 3 1 ,5 1 4 9 ,7 9 1 8 ,7 0
1 9 2 0 3 6 ,4 5 3 9 ,4 2 2 4 ,1 3
1 9 2 5 2 2 ,9 4 5 3 ,9 1 2 3 ,1 5
1 9 3 0 1 9 ,8 6 5 3 ,1 5 2 6 ,9 9
1 9 3 5 1 5 ,1 3 3 9 ,4 1 4 5 ,4 6
Fuente: A. CARRERAS, Industrialización española, p. 60. * Tam bién incluye la producción de coke 
metalúrgico y locomotoras.
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E l d e s p e g u e  in d u s tr ia l v a s c o  t ie n e  u n  o r ig e n  m in e r o -e x p o r ta d o r .  L a  
s in g u la r id a d  d e l m o d e lo  v a s c o  r e s id e  e n  e l a p r o v e c h a m ie n to  d e  la  o p o r tu n id a d  
o fr e c id a  p o r  la  d e m a n d a  e x tr a o r d in a r ia  d e  p a ís e s  m á s  in d u s tr ia liz a d o s , e n  e l ú ltim o  
te rc io  d e l s ig lo  X IX .  D e s p u é s  re s u lta  in d is c u tib le  e l p re d o m in io  d e  la  s id e r u rg ia  e n  la  
e c o n o m ía  v a s c a .  L a  im p o r ta n c ia  d e  la  e x p o r ta c ió n  d e l m in e ra l d e  h ie r ro  p a r a  e l 
c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  v a s c o , lo c a r a c te r iz a  -c o m o  a f ir m a  C A R R E R A S ( 1 9 9 0 ,  6 4 ) -  e n  
s u s  o r íg e n e s ,  c o m o  d e l t ip o  “e x p o r t - le d ”. V e a m o s  a  c o n t in u a c ió n  la  e v o lu c ió n  d e l  
s e c to r  p a r a  e l p e r ío d o  q u e  n o s  o c u p a  y  e n  la  r e p r e s e n ta t iv a ,  V iz c a y a .
4 .1 .  M in e r ía  d e l h ie r ro  v iz c a ín a .
L a  p ro d u c t iv id a d  d e l s e c to r  m in e ro  v iz c a ín o  s e  h a b ía  m a n te n id o  p o r  e n c im a  d e  
la s  5 0 0  to n e la d a s  a n u a le s  d u r a n te  e l ú lt im o  te rc io  d e l s ig lo  X IX .  P a r e c e  q u e  h u b o  
m e jo ra s  e n  la  o r g a n iz a c ió n  in te rn a  d e l la b o r e o , p o s ib le m e n te  u n a  d iv is ió n  m á s  
e f ic ie n te  d e l m is m o  y  m a y o r  f a e n a  a  d e s ta jo .  P o r q u e  d a d o  e l a g o t a m ie n to  d e  los  
f i lo n e s  y  la  a u s e n c ia  d e  m é to d o s  in te n s iv o s  e n  c a p ita l e s  la  ú n ic a  e x p lic a c ió n  q u e  
h a c e  in te lig ib le  la  d is m in u c ió n  d e  la  p ro p o rc ió n  d e  o b r e ro s  re s p e c to  a  la s  h e c tá r e a s  
l a b o r e a d a s 4 2 .
E n  e l p r im e r  lu s tro  d e l s ig lo  X X  d is m in u y e ro n  e s a s  to n e la d a s  p o r  o b r e r o  y  a ñ o  
e n  u n  a m b ie n te  q u e  s e g u ía  c o n  u n a  b a jís im a  m e c a n iz a c ió n  d e l la b o r e o  y  m ie n tra s  
c r e c ía n  la s  e m p r e s a s  m a r g in a le s , a l c a lo r  d e  la s  s u b id a s  d e  p re c io  d e l m in e ra l.
D e s p u é s  d e  la  G r a n  G u e r r a  la  p ro d u c t iv id a d  s u p e r ó  lo s  n iv e le s  d e  p r e g u e r r a ,  
c u a n d o  la  c o s e c h a  d e  h ie r ro  a n u a l  lo  p e rm it ió . D ic h o s  in c r e m e n to s  re s u lta n  d e  la  
m e c a n iz a c ió n  in c o r p o r a d a , a s í  c o m o  d e  la  d e s a p a r ic ió n  d e  e m p r e s a s  m a r g in a le s .  E l 
c u a d r o  1 2  r e v e la  la  d i fe r e n te  e v o lu c ió n  d e  la  v a r ia b le  p r o d u c t iv id a d  p a r a  to d o  e l 
s e c to r  v iz c a ín o  y  p a r a  la  e m p r e s a  L a  O r c o n e r a .  L a  e x p lic a c ió n  s e  e n c u e n t r a  e n  e l 
im p o r ta n te  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  q u e  n o  m e c a n iz a r o n  e l la b o r e o  o  lo  h ic ie ro n  d e  
m a n e r a  in s u f ic ie n te .
*2 Véase Antonio Escudero, Trabajo y capital en las minas de Vizcaya, en Revista de Historia Industrial, 
n °1 , 1992, pp. 95-124. p. 112.
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C U A D R O  1 2
P R O D U C T IV ID A D  E N  E L  S E C T O R  S ID E R Ú R G IC O  V IZ C A ÍN O ,  1 9 1 3 - 1 9 3 6  
(T m /o b r e r o /a ñ o )
A Ñ O S O R C O N E R A S E C T O R  (V iz c a y a )
1 9 1 3 3 9 8 3 3 4
1 9 2 5 4 3 4 2 5 0
1 9 3 0 5 7 4 3 4 0
1 9 3 6 6 7 9 2 9 5
Fuente: A. ESCU DERO , Trabajo, p. 114.
L o s  in c r e m e n to s  d e  c o s te s  e n  la  m in e r ía  d e l h ie r ro  d e  la  p ro v in c ia  d e  V iz c a y a ,  
p a r e c e n  e x p e r im e n t a r  d o s  fa s e s  d e n t ro  d e l p r im e r  te r c io  d e l s ig lo  X X .  E l p e r ío d o  
1 9 0 0 - 1 9 1 3  s e  c a r a c te r iz a  p o r  u n a s  s u b id a s  e n  los  c o s te s  d e b id a s  a  la  c a íd a  d e  la  
p ro d u c tiv id a d . P e r o  d ic h o s  c o s te s  s ig u ie ro n  s ie n d o  c o m p e t it iv o s 43 . L a  e t a p a  p o s te r io r  
a  1 9 1 3  lle v a  m a r c a d a  la  im p ro n ta  d e  u n a  in fla c ió n  d e  c o s te s  q u e  p a r tió , 
e s e n c ia lm e n te ,  d e l a u m e n to  s a la r ia l q u e  c r e c e r ía  p o r  e n c im a  d e l a u m e n to  d e  la  
p r o d u c tiv id a d .
O tro s  fa c to r e s , ta le s  c o m o  s u b id a s  e n  lo s  p re c io s  d e l t r a n s p o r te  y  c o s te s  
f in a n c ie ro s  e n  e m p r e s a s  c o n  re p e t id o s  q u e b r a n to s  e c o n ó m ic o s , ta m b ié n  fo m e n ta ro n  
la  m e n c io n a d a  in f la c ió n  d e  c o s te s . P e r o  fu e r o n  la s  a lz a s  d e  los  s a la r io s  la  c a u s a  
fu n d a m e n ta l  d e l e n c a r e c im ie n to .  L a  e s c a s a  m e c a n iz a c ió n  d e  u n a  in d u s tr ia  q u e  n o  
in c o rp o ra  a  g ra n  e s c a la  m a q u in a r ia  e lé c tr ic a , im p e d ía  o b te n e r  e n  e lla  u n o s  p re c io s  
c o m p e t it iv o s .
V iz c a y a  h a b ía  v e n id o  o fe r ta n d o  s u s  h ie r ro s  a  p re c io s  m á s  b a r a to s  q u e  s u s  
c o m p e t id o r e s , d e s d e  e l ú lt im o  te rc io  d e l s ig lo  X IX  ( 1 8 7 6 - 1 9 0 0 ) .  P e r o  su  v e n ta ja  
c o m p e t it iv a  fu e  d is m in u y e n d o  h a s ta  l le g a r  la  G u e r r a  E u r o p e a  d e b id o  a  la  m e n o r  
p ro d u c t iv id a d  y  los  m a y o r e s  c o s te s  d e l s e c to r4 4 . A  p e s a r  d e  e llo  V iz c a y a  s ig u ió
43 Salarios, cánones de arrendamiento e inputs del laboreo no se encarecieron sustancialmente respecto 
a los de finales del siglo XX . El progresivo agotamiento del criadero exigió em plear más factor trabajo y 
mayores cantidades de capital circulante por unidad de mineral producido. Véase A. ESCUDERO , 
Trabajo, p. 116.
44 Véase la evolución de los precios del mineral de hierro importado por Gran Bretaña, 1900-1913, en 
chelines y peniques que ofrece A. ES CU DERO , Trabajo, p. 118. para el best-rubio de Bilbao y los 
precios medios del resto de las Importaciones británicas. Antes de la Gran Guerra se exportaba un 90  
por.ciento de la producción total. Véase Pedro M aría VELARDE REVILLA, La empresa vizcaína durante 
la dictadura de Primo de Rivera, t. 1, tesis doctoral inédita, Bilbao, 1991, p. 149.
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s u m in is tra n d o  e l 4 4  p o r  c ie n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s  c o n ta n d o  c o n  la  c o m p e te n c ia  d e  
o tro s  c r ia d e ro s  d e  m in e ra le s  s in  fó s fo ro  e s p a ñ o le s 45 .
L a  g ra n  v e n t a ja  c o m p a r a t iv a  q u e  la  r iq u e z a  g e o ló g ic a  d e l c r ia d e r o  s u p o n ía  
p a r a  V iz c a y a  n o  p u d o  c o n t ra  e l c a m b io  te c n o ló g ic o  q u e  d e s p lo m ó  la  d e m a n d a  
b r itá n ic a  d e  m in e r a le s  s in  fó s fo ro . T r a s  la  P r im e r a  G u e r r a  M u n d ia l  la  s id e r u rg ia  
in g le s a  p a s a  a  fa b r ic a r  la  m a y o r ía  d e  s u s  a c e r o s  e n  h o rn o s  M A R T IN - S IE M E N S  
b á s ic o s  q u e  b e n e f ic ia b a n  lo s  in p u ts  m á s  b a r a to s :  to d o  t ip o  d e  c h a ta r r a  y  lin g o te  
fo s fo ro s o 4 6 .
L a  m in e r ía  d e l h ie r ro  v iz c a ín o  tu v o  su  p r in c ip a l m e r c a d o  e n  G r a n  B r e ta ñ a  
d u r a n te  to d o  e l p e r ío d o  d e  e n t r e g u e r r a s ,  a u n q u e  ta m b ié n  s e  a d q u ir ía  e n  m u c h a  
m e n o r  c u a n t ía  e n  A le m a n ia ,  v ía  H o la n d a ,  y  e n  B é lg ic a . P o d e m o s  s e ñ a la r  los  
d e m a n d a n te s  d e l h ie r ro  v a s c o  d e n t ro  d e l m e r c a d o  in te r io r , c o n  A lto s  H o rn o s  d e  
V iz c a y a  a  la  c a b e z a ,  e n  la  p ro v in c ia  d e  V iz c a y a .  L a  U n ió n  C e r r a je r a  y  A u r r e r á  e n  
G u ip ú z c o a .  A ju r r ia  y  U r ig o it ia  e n  Á la v a  y  e l re s to , d e  e s c a s a  e n t id a d , r e p r e s e n ta d o  
p o r  M o r e d a  y  G ijó n , D u r o  F e lg u e r a  y  F á b r ic a  d e  M ie re s  e n  A s tu r ia s 4 7 .
L a  d e p e n d e n c ia  d e l m e r c a d o  in g lé s  fu e  c o n  to d o  la  q u e  m a r c ó  la  n o r m a . A s í  
p o d e m o s  o b s e r v a r  c ó m o  la s  h u e lg a s  d e  lo s  m in e ro s  in g le s e s  d e  1 9 2 1  y  1 9 2 6  q u e  
c a s i p a r a l iz a ro n  la  a c t iv id a d  s id e r ú rg ic a  e n  G ra n  B r e ta ñ a ,  d e tu v ie ro n  la  d e m a n d a  d e l  
m in e ra l d e  h ie r ro  v iz c a ín o .
D u r a n te  la  d ic ta d u r a  d e  P r im o  d e  R iv e r a  s e  d io  u n  re c ic la je  d e l g ru p o  
e m p r e s a r ia l ,  a s í  c o m o  la  n e c e s id a d  d e  c r e a r  s o c ie d a d e s  m in e ra s  d e  m a y o r  e n t id a d ,  
fu s ió n  d e  e m p r e s a s ,  c o n  la  in te n c ió n  d e  re s u lta r  m á s  c o m p e t it iv o s . E x is t ía , s in  d u d a ,  
la  n e c e s id a d  d e  in s ta la r  o f ic in a s  d e  v e n ta s  e n  L o n d re s  y  o tra s  c iu d a d e s ,  p o rq u e  
-c o m o  s e ñ a la  V E L A R D E  R E V IL L A -  “n o  d e b e  e s p e r a r s e ,  q u e  e l c o m p r a d o r  v e n g a  d e  
e s c r ito r io  e n  e s c r ito r io  s o lic ita n d o  e l m in e ra l”.
45 Los mercados para el mineral se encuentran principalmente en el exterior y se exportaba -con la 
guerra- un 70 por ciento de la producción total, lo cual se consideraba un tanto por ciento elevado. 
Véase, VELARDE REVILLA, La empresa, t.1, p.149.
46 Disminuyó, por lo tanto, la producción inglesa de lingote hematites, abandonando su fidelidad para 
con los hornos ácidos. Véase A. ESCU DERO , Trabajo, p. 116, cuadro 9.
47 En Vizcaya tam bién dem andaban hierro vasco Echevarría, Basconia, Astepe, Santa Ana de Bolueta y 
Talleres Deusto. En la provincia de Santander lo hacía la empresa La Nueva Montaña.. Véase  
VELARDE REVILLA, La empresa, t.1, p.150.
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4.2. Siderurgia vizcaína.
N o s  h e m o s  c e n t r a d o  e n  e l e s tu d io  d e  la  in d u s tr ia  s id e rú rg ic a  v iz c a ín a  
p o r  d a r s e  e n  e lla  c a r a c te r ís t ic a s  s im ila re s  a  la s  d e l re s to  d e  los  s e c to re s  a n a l iz a d o s ,  
ta n to  p a r a  A s tu r ia s  c o m o  p a r a  V iz c a y a .  N o s  re fe r im o s  a  u n a  a c u s a d a  c o n c e n tra c ió n  
e m p r e s a r ia l  q u e  lo  e s  ta m b ié n  g e o g r á f ic a ,  d e s d e  p r in c ip io s  d e l s ig lo  X X 4 8 .
U n  b u e n  r e s u m e n  d e  lo  a c o n te c id o  e n  la  s id e ru rg ia  v iz c a ín a  d u r a n te  la  
d ic ta d u ra  d e  P r im o  d e  R iv e r a ,  n o s  lo  o f r e c e n  la s  s ig u ie n te s  p a la b r a s  d e  L u is  B a rre iro :  
“E l p e r ío d o  d e  m a y o r  p ro s p e r id a d  p a r a  la  in d u s tr ia  s id e r ú rg ic a  fu e  d u r a n te  la  
d ic ta d u ra  d e l g e n e r a l  P r im o  d e  R iv e ra ,  c u a n d o  s e  r e a liz a r o n  im p o r ta n te s  o b ra s  
p ú b lic a s , e n tr e  e lla s  la  in s ta la c ió n  d e  n u e v a s  l ín e a s  fe r ro v ia r ia s , la  c o n s tru c c ió n  d e  
p u e n te s  y  e l u tilla je  d e  p u e r to s ”4 9 .
L a  c ris is  m u n d ia l  d e  los  a ñ o s  3 0  p a r e c e  q u e  a fe c t ó  ta m b ié n , d u r a n te  la  
R e p ú b lic a ,  a  la  s id e r u rg ia  v a s c a  y  e n  g e n e r a l  a  la  e c o n o m ía  v iz c a ín a 5 0 . E l im p a c to  d e  
los  b e n e f ic io s  e m p r e s a r ia le s  d e  la  P r im e r a  G u e r r a  M u n d ia l  y  la  c ris is  s u b s ig u ie n te  e n  
lo s  p r im e ro s  a ñ o s  d e  1 9 2 0  fu e r o n  d e c is iv o s  p a r a  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  d e  la  
p ro v in c ia . L a s  e m p r e s a s  s id e ro m e ta lú rg ic a s  s e  b e n e f ic ia ro n  d e  la  c o y u n tu r a ,  c u a n d o  
é s ta  fu e  a lc is ta 5 1 . A d e m á s  d e b e m o s  p e n s a r  q u e  y a  d e s d e  la  L e y  d e  B a s e s  
A ra n c e la r ia s  d e  1 9 0 6  y , s o b re  to d o , c o n  e l a r a n c e l  C a m b ó  d e  1 9 2 2 ,  la  s id e ru rg ia  
e s p a ñ o la  q u e d a b a  p r o te g id a  d e  la  c o m p e te n c ia  d e  los  p ro d u c to r e s  e u r o p e o s  y  
d is fr u ta b a  d e  lo s  p r iv ile g io s  d e  u n  a u té n t ic o  m o n o p o lio .
E l s e c to r  s id e r o m e ta lú rg ic o  e n tró  e n  c ris is , d e s p u é s  d e  la  g u e r r a ,  p o r q u e  n o  
h a b ía  d e m a n d a  in te r io r  e s p a ñ o la  q u e  p u d ie r a  s u s titu ir  la  p é r d id a  d e  m e r c a d o s
48 Queda fuera de análisis el muy sugestivo caso de la siderometalurgia guipuzcoana, industria que se 
consolida en el primer tercio del siglo XX, con unas características diferenciales que la alejan del 
modelo de industria pesada, a través del que nos guiamos en las comparaciones dentro de este estudio. 
En Guipúzcoa no hubo la acusada concentración empresarial y geográfica perceptible en Vizcaya. Y 
dependió del suministro de lingotes o semielaborados vizcaínos, para producir sus transformados. 
Véase , F. GARCIA, Diccionario, pp. 327-328.
49 Véase VELARDE REVILLA, La empresa, t.2, nota17, p. 13.
50 Véase Eduardo J. A LO N S O  OLEA, Dinámica empresarial en Vizcaya, 1914-1923. Una aproximación, 
en Revista de Historia Económica, año X III, n° 3 (otoño), 1995, pp. 635-651. Es un resultado esperado 
que sólo cuenta -com o afirm a su autor- por el m om ento con la provisionalidad de los datos que ofrece 
en su artículo.
51 A LO NSO  O LEA  señala que las eléctricas, transportes y alimentación no lo hicieron así durante la 
Primera Guerra Mundial. C abe dudar de lo referido al sector transportes. Al igual que otros autores , 
A O N SO  afirm a a las navieras, a los bancos y a las industrias de bienes de equipo , como los grandes 
beneficiarios. Véase J. A LO N S O  OLEA, Dinámica empresarial, p. 647.
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e x te r io re s  s u r g id a  c o n  la  n o r m a liz a c ió n  p o s tb é lic a . L a s  o s c ila c io n e s  e n  la  a c t iv id a d  
d e l s e c to r  n o  p e r m ite n  a p u n ta r  u n a  te n d e n c ia  c la r a  d u r a n te  v a r io s  a ñ o s . A u n q u e  sí s e  
p u e d e  a f ir m a r  q u e  h a c ia  1 9 2 3  s e  a p r e c ia  u n a  m e jo r ía  d e b id a  s o b re  to d o  a  u n a  
d e fe n s a  a r a n c e la r ia ,  u n  c ie r to  d e s a r ro llo  d e  la  d e m a n d a  in te r io r  y  la  a u s e n c ia  d e  
c o n f lic to s  la b o r a le s  d e r iv a d a  d e  la  r e c ie n te  im p la n ta c ió n  d e  la  d ic ta d u r a 52 .
E n  1 9 2 5  y  1 9 2 6  u n a  n u e v a  c o y u n tu ra  r e g re s iv a  p a r e c ió  a lc a n z a r  a l  s e c to r , las  
v e n ta s  d e s c e n d ie r o n  y  la  a c u m u la c ió n  d e  s to c k s  s e  fu e  in c r e m e n ta n d o .  H u b o  c ie r ta  
c o n f lic t iv id a d  la b o r a l e n  e l ra m o , p e r o  ta m b ié n  in f lu y e ro n  p o d e r o s a m e n te  lo s  re t ra s o s  
e n  la  a p r o b a c ió n  d e  lo s  a n u n c ia d o s  p la n e s  d e  o b r a s  p ú b lic a s  g u b e r n a m e n ta le s  y  e l 
P la n  F e r ro v ia r io .
L a  a c t iv id a d  d e l s e c to r  s e  re c u p e ra , d e s p u é s  d e  1 9 2 6 ,  a m p a r a d a  e n  la  
im p o r ta n te  d e m a n d a  d e  lo s  p la n e s  d e  o b r a s  p ú b lic a s . E l tiró n  d e  la  d e m a n d a  s e  
m a n tu v o  h a s ta  q u e  e n  1 9 3 0  u n a  n u e v a  c ris is  a fe c t ó  a  la  s id e r u rg ia  q u e  v io  e m p e o r a r  
la  s itu a c ió n  c o n  la s  m e d id a s  re s tr ic tiv a s  d e l g o b ie r n o  B e r e n g u e r ,  e n  m a te r ia  d e  o b r a s  
p ú b lic a s  y  m á s  ta r d e  c o n  c o n f lic to s  la b o r a le s .
C U A D R O  1 3
P R O D U C C IÓ N  D E  L IN G O T E  D E  H IE R R O ,  1 9 1 9 - 1 9 3 1  
(e n  m ile s  d e  to n e la d a s )
S O C IE D A D  A L T O S  
H O R N O S  D E  V IZ C A Y A V IZ C A Y A E S P A Ñ A
A Ñ O S LING OTE LAM INADOS LING OTE LING OTE
1 9 1 9 1 8 4 1 2 4 2 1 6 2 9 4
1 9 2 0 1 6 8 1 3 5 1 7 1 2 5 1
1 9 2 1 1 6 8 1 2 1 1 7 2 3 4 7
1 9 2 2 1 2 5 1 0 3 1 2 6 2 1 0
1 9 2 3 2 0 4 1 7 3 2 2 6 4 0 0
1 9 2 4 2 9 3 2 1 0 3 2 6 4 9 7
1 9 2 5 2 8 6 2 1 8 3 0 1 5 2 8
1 9 2 6 2 7 2 1 9 7 2 8 3 4 8 6
1 9 2 7 3 1 6 2 1 4 3 2 3 5 9 0
1 9 2 8 2 9 5 2 4 1 3 0 4 5 5 7
1 9 2 9 3 7 6 3 1 7 4 2 5 7 4 9
1 9 3 0 3 2 9 2 7 9 3 4 4 6 1 5
1 9 3 1 2 2 7 1 3 7 2 4 6 4 7 3
52 Véase Pedro M aría VELA RD E REVILLA & Ferm ín Allende PORTILLO, Industria, transporte y banca 
eri- Vizcaya durante la dictadura de Primo de Rivera, en Historia Contemporánea, n° 9, 1993, pp. 219- 
240, p. 221.
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L a  e s t r a te g ia  e m p r e s a r ia l  e n  e l s e c to r  s id e rú rg ic o  v iz c a ín o ,  d u r a n te  la  
d ic ta d u ra , s e  o r ie n tó  e n  t r e s  d ir e c c io n e s  fu n d a m e n ta le s :  1 ) re n o v a c ió n  d e l u t illa je  y  
r e o r ie n ta c ió n  d e  a c t iv id a d e s  p ro d u c t iv a s . 2 )  re d u c c ió n  d e  c o s te s  d e  p ro d u c c ió n  y  
.ccpmo n o  p o d ía  s e r  d e  o tro  m o d o , 3 )  b ú s q u e d a  d e  m a y o r  p ro te c c ió n  p a r a  la  in d u s tr ia  
y  e l c a p ita l  n a c io n a l.
N o s  p a r e c e  e l e s fu e r z o  d e  re c o n v e rs ió n  in d u s tr ia l v iz c a ín o  o r ie n ta d o  a  la  
c o n s tru c c ió n  d e  m a te r ia l  fe r ro v ia r io . U n a  v e z  te r m in a d a  la  G r a n  G u e r r a ,  s e  t r a ta b a  d e  
e n c o n tra r  o c u p a c io n e s  a lte r n a t iv a s  p a r a  la  in d u s tr ia  n a v a l.  D e  e s te  m o d o , a  p a r tir  d e  
1922 c o m p a ñ ía s  c o m o  la  “E u z k a ld u n a  d e  c o n s tru c c ió n  y  re p a r a c ió n  d e  b u q u e s ” y  la  
“S o c ie d a d  e s p a ñ o la  d e  c o n s tru c c ió n  n a v a l” e m p e z a r o n  a  c o n s tru ir  m a te r ia l  
fe r r o v ia r io 53 . L o s  p re c io s  d e  a d a p ta c ió n  m á s  c a r o s  p a g a d o s  p a r a  s o b re v iv ir  e n  e s e  
m e r c a d o  lo s  a s u m ie r o n  la s  e m p r e s a s  d e  ta m a ñ o  m e d ia n o , ta le s  c o m o  “T a l le r e s  d e  
M ira v a lle s ,  P a le n c ia  e  Ib a iz a b a l”, o  " M a r ia n o  d e l C o r ra l”. T a le s  e m p r e s a s  y a  h a b ía n  
s u fr id o  la  c o m p e te n c ia  d e  p o te n te s  s o c ie d a d e s , c o m o  s u c e d ie r a  t r a s  la  in c o rp o ra c ió n ,  
e n  1918, d e  la  “S o c ie d a d  e s p a ñ o la  d e  c o n s tru c c io n e s  B a b c o k  &  W ilc o x ” d e d ic a d a  a  
la  p ro d u c c ió n  d e  c a ld e r a s  y  lo c o m o to r a s  d e  v a p o r .
L a  b ú s q u e d a  d e  u n a  m a y o r  p ro te c c ió n  e s  u n  ra s g o  d e s ta c a d o  d e l 
c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  e m p r e s a r io s  s id e rú rg ic o s  v iz c a ín o s . E n  1915, u n a  v e z  
t e r m in a d a  la  G r a n  G u e r r a ,  lo s  s id e rú rg ic o s  v a s c o s  p id ie ro n  la  d e r o g a c ió n  d e l a ra n c e l  
U r z a iz  d e  1916, q u e  h a b ía  fa c i l i ta d o  la  e n t r a d a  d e  m a te r ia l  e x te r io r  d u r a n te  e l p e r ío d o  
b é lic o . L a s  p e t ic io n e s  fu e r o n  a te n d id a s  e  in c r e m e n ta d a  la  p ro te c c ió n  a  la  p ro d u c c ió n  
in d u s tr ia l c o n  e l y a  n o m b r a d o  a r a n c e l  C a m b ó , d e  1922. M á s  ta r d e  y , a  p e s a r  d e l R e a l  
D e c r e to  d e l 30/04/1924 y  d e  s u  a m p lia c ió n  e n  1928, c o n  d is p o s ic io n e s  protectoras 
para la  a c t iv id a d  in d u s tr ia l, la  p e t ic ió n  d e  m a y o r  p r o te c c io n is m o  s e g u ía  e s c u c h á n d o s e  
e n  V iz c a y a 5 4 .
L a  s id e r u rg ia  v iz c a ín a  e s  a c u s a d a  d e  b u s c a r  u n  p ro te c c io n is m o  fá c il y  
c ó m o d o . P e r o  s u  re a c c ió n  fu e  m o s tra r  la  c o h e r e n c ia  d e  s u s  p e t ic io n e s  - d e  c la r a  y
53 Véase P. M. VELARDE REVILLA  & F. Allende PORTILLO, Industria, p. 224.
54 Uno de los organismos representativos de importantes grupos de presión fue la “Federación de 
Industrias Nacionales” (F .I.N .) donde el peso del empresariado industrial y  la banca vizcaína era notorio. 
El gobierno cedió a muchas de las peticiones de la FI.N . en detrimento de la “Sociedad Española de 
industria y Tracción Eléctrica” (S .E .I.T .E .), en la que destacaba la cuantía del capital foráneo.
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a m p l ia  p r o te c c ió n -  c o n  su  m o d e rn iz a c ió n  y  re n o v a c ió n  te c n o ló g ic a .  A d u c ie n d o  la  
im p o r ta n c ia  d e l c a p ita l  d e s t in a d o  a  m e jo r a  d e  in s ta la c io n e s  in d u s tr ia le s 5 5 .
55 Mem oria Comercial de la C ám ara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, “Industria 
siderúrgica vizcaína”, años 1923-1930. Véase P. M. VELARDE REVILLA & F. Allende PORTILLO, 
Industria, t. 2, nota 7, p. 226. La empresa más em blem ática y representativa de la siderurgia vizcaína es 
sin duda Altos Hornos de Vizcaya. La Sociedad A .H.V . em pieza a funcionar en 1902 y representa , de 
form a muy significativa, la definitiva concentración del sector que siempre estuvo en muy pocas manos. 
La única gran em presa que quedaba , la San Francisco elaboraba unas 34 .000 toneladas de lingote por 
el año 1904, mientras A .H .V . producía 205 .800 toneladas. Con su posterior integración en A .H .V . se 
consolida el control del gran capital sobre todo el sector siderúrgico vasco. Un análisis empresarial de la 
sociedad que nos ratificará la idea de altos beneficios y salarios reducidos a niveles bastante bajos, que 
se benefician de la coyuntura de la Gran Guerray de la protección estatal , pero que no crecen al ritmo, 
ni con la intensidad que lo hicieron los de los mineros asturianos en esa época, es el de Emiliano 
FERN ÁN DEZ DE PIN ED O , Beneficios, Salarios y nivel de vida obrero en una gran empresa siderúrgica 
vasca, Altos Hornos de V izcaya (1902-1927). Una primera aproximación, en Revista de Historia 
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i n d u s t r i a  a s t u r i a n a :  ¿Podemos  c a s a s  l a  p á g i n a  :
d e c l i v e ? .
INES RUBIN FERNANDEZ.- La C o n t a b i l i d a d  de  
Empresa y  l a  C o n t a b i l i d a d  N a c i o n a l .
ESTEBAN GARCIA CANAL.- i a  C o o p e r a c ió n  i n t e r e m p .  
s a r i a l  en España:  C a r a c t e r í s t i c a s
p e r a c i c n  s u s :-i-' :s e n t r e
±:
9í
ESTEBAN GARCIA CANAL.- T e n d e n c i a s  e m p i r i c a i  
de a c u e r d o s  de  c o o c e r a c i ó n .:sio.n
N o v e d a d e s  en l aJOAQUIN GARCIA MURCIA.
L a b o r a l .
RODOLFO VAZQUEZ CASIELLES.- El comportar.  
 ^^   ^ ^o '/ i  a —'S t r a  t  e ^ i  a de  d i  s  ~ r   ^b u ~i
c i a l :  Una a p l i c a c i ó n  e m p í r i c a  a i  me
As t  u r i a s .
CAMILO JOSE VAZQUEZ ORDAS.- Un marco t e c  
e i  e s t u d i o  de  l a s  f u s i o n e s  e m p r e s a r i a l e s . 
CAMILO JOSE VAZQUEZ ORDAS. -  C r e a c i ó n  de  
l a s  f u s i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  a t r a v é s  de  
p o d e r  de  m e rc a d o .
ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ. -  I n f l u e n c i a  r e í a  t  
e v o l u c i ó n  d e m o g r á f i c a  en i e  í  




ISIDRO SANCHEZ ALVAREZ.- A s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  d e l  
s i s t e m a  de p e n s i o n e s  de  j u b i l a c i ó n  e s p a ñ o l .
SUSANA LOPEZ ARES.-  M a r k e t i n g  t e l e f ó n i c o :  c o n c e p t o
y  a p l i c a c i o n e s .
CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ.- Las i n f l u e n c i a s  
f a m i l i a r e s  en e l  d e s e m p l e o  j u v e n i l .
CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ.- La a d q u i s i c i ó n  de  
c a p i t a l  humano: un m o d e lo  t e ó r i c o  y  su c o n t r a s t a -
c i  ó n .
MARTA IBAÑEZ PASCUAL.- El o r i g e n  s o c i a l  y  l a  
i n s e r c i ó n  l a b o r a l .
JUAN TRESPALACIOS GUTIERREZ.- E s t u d i o  d e l  s e c t o r  
c o m e r c i a l  en l a  c i u d a d  de  O v i e d o .
JULITA GARCIA D IE Z . -  A u d i t o r í a  de  c u e n t a s :  su
r e g u l a c i ó n  en l a  CEE y  en E spañ a .  Una e v i d e n c i a  de  
su  i m p o r t a n c i a .
SUSANA MENENDEZ REQUEJO.- El r i e s g o  de  i o s  s e c t o r e s  
e m p r e s a r i a l e s  e s p a ñ o l e s : r e n d i m i e n t o  r e q u e r i d o  p o r
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CARMEN BENAVTDES GONZALEZ.- Una v a l o r a d o  
m ica  de  l a  o b t e n c i ó n  de  p r o d u c t o s  d e r i v  
p e t r o l e o  a p a r t i r  d e l  ca rb ó n  
IGNACIO ALFREDO RODRIGUEZ-DEL BOSQUE 
C o n s e c u e n c i a s  s o b r e  e l  c o n s u m id o r  de  l a s  a : ;  
d o n e s  b a n c a r i a s  a n t e  e l  nu evo  e n t o r n o  c o m p e t í  t i '  
LAURA CABIEDES MIRAGAYA. -  R e l a c i ó n  e n z r e  i a  Zeo 
d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  y  l o s  e s t u d i e s  
o r g a n i z a c i ó n  i n d u s z r i a l .
JOSE LUIS GARCIA SUAREZ.- Los  p r i n c i p i o s  
en un e n t o r n o  de  r e g u l a c i ó n .
M“ JESUS RIO FERNANDEZ; RIGOBERTO PEREZ
:_es
SUAREZ. -
,u an : n c e n t r a c i o n  m a u s if i  ca c i  ón d¿ 
e n f o q u e  a n a l í t i c o .
Ma JOSE FERNANDEZ ANTUNA.- R e g u l a c i ó n  
c o m u n i t a r i a  en m a t e r i a  de  t r a n s p o r t e s . 
CESAR RODRIGUEZ GUTIERREZ.- F a c t o r e s  de  
de
:es
:f i l i a c i ó n  s i n d i c a l  en E spañ a .
VICTOR FERNANDEZ BLANCO.-  D e t e r m i n a n t e s  de i a  
l o c a l i z a c i ó n  de  l a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  en 
E spañ a:  n u ev o s r e s u l t a d o s .
ESTEIBAN GARCIA CANAL. -  La c r i s i s  de  i a  e s t r u c t u r a  
muí t í a i v í s í o n a l .
MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ. -
M e t o d o l o g í a  de  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e c o n o m é t r i c a . 
MONTSERRAT DIAZ FERNANDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ. -
A n á l i s i s  C u a l i t a t i v o  de  l a  f e c u n d i d a d  y  p a r t i c i ­
p a c i ó n  f e m e n in a  en e l  m e rc a d o  de  t r a b a j e .
JOAQUIN GARCIA MURCIA.- La s u p e r v i s i ó n  c o l e c t i v a  de  
l o s  a c t o s  d e  c o n t r a t a c i ó n : l a  L e y  2 /1 5 5 1  de
i n f o r m a c i ó n  a l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  .
JOSE LUIS GARCIA LAPRESTA; M* VICTORIA RODRIGUEZ 
U RIA.-  C o h e r e n c i a  en p r e f e r e n c i a s  d i f u s a s .
VICTOR FERNANDEZ; JOAQUIN LORENCES; CESAR RODRI-
e sa.GUEZ. -  D i f e r e n c i a s  i n t e r t e r r i t o r i a l e s  
n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a  en E spañ a .
M* DEL MAR ARENAS PARRA; M* VICTORIA RODRÍGUEZ 
URÍA.-  P r o g r a m a c ió n  c l á s i c a  y  t e o r í a  d e l  consumí  
d o r .
Ma DE LOS ÁNGELES MENÉNDEZ DE LA UZ; Ma VICTORIA 
RODRÍGUEZ URÍA.-  T a n to s  e f e c t i v o s  en l o s  e m p r é s t i  
t o s .
AMELIA BILBAO TEROL; CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA;
M* VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA.-  M a t r i c e s  e s p e c í a l e s . 
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RODOLFO GUTIERREZ.- La r e p r e s e n t a c i ó n  s i n d i c ¿  
R e s u l t a d o s  e l e c t o r a l e s  y  a c t i t u d e s  h a c i a  l o s
a t o s .
VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO.- Econom ías  de  ag lo m era  
c i ó n  y  l o c a l i z a c i ó n  de  l a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  
en E s p a ñ a .
JOAQUÍN LORENCES RODRÍGUEZ; FLORENTINO FELGUEROSO 
FERNÁNDEZ.- S a l a r i o s  p a c t a d o s  en l o s  c o n v e n i o s  
p r o v i n c i a l e s  y  s a l a r i o s  p e r c i b i d o s .
ESTEBAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ; CAMILO JOSÉ VÁZQUEZ 
ORDÁS.- La i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  de  l a  e m p re sa .  
SANTIAGO R. MARTÍNEZ ARGUELLES.- A n á l i s i s  de  l e s  
e f e c t o s  r e g i o n a l e s  de  l a  t e r c l a r i z a c i ó n  de  ramas  
i n d u s t r i a l e s  a t r a v é s  de  t a b l a s  i n p u t - o u t p u t .  Ei 
c a s o  de  l a  econom ía  a s t u r i a n a .
VÍCTOR IGLESIAS ARGÜELLES. -  T i p o s  de  v a r i a b l e s  y  
m e t o d o l o g í a  a e m p l e a r  en l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de i o s  
g r u p o s  e s t r a t é g i c o s . Una a p l i c a c i ó n  e m p í r i c a  a i  
s e c t o r  d e t a l l i s t a  en A s t u r i a s .
MARTA IBÁÑEZ PASCUAL; F. JAVIER MATO DÍAZ. -  La
f o r m a c i ó n  no r e g l a d a  a examen. Hacia _ _ ,, ¿r .■ i l-c - ----
S  US i s u a n c s .
IGNACIO A. RODRIGUEZ-DEL BOSQUE RODRIGUEZ. -
de : e r z aP l a n i f i c a c i ó n  y  o r g a n i z a d o :  
v e n t a s  de  l a  e m p re s a .
FRANCISCO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.- La r e a c c i ó n  d e l  
p r e c i o  de  l a s  a c c i o n e s  a n t e  a n u n c i o s  de  cam bios  
en l o s  d i v i d e n d o s .
SUSANA MENÉNDEZ REQUEJO. -  R e l a c i o n e s  de  depen den  
d a  de  l a s  d e c i s i o n e s  d e  i n v e r s i ó n , f i n a n c i a c i ó n  
y  d i v i d e n d o s .
MONTSERRAT DÍAZ FERNÁNDEZ; EMILIO COSTA REPARAZ;
Ma d e l  MAR LLORENTE MARRÓN. -  Una a p r o x i m a c i ó n  
e m p í r i c a  a l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  de  l a  
v i v i e n d a  en E spañ a .
Ma CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA; Ma VICTORIA 
RODRÍGUEZ URÍA.-  M a t r i c e s  s e m i p o s i t í v a s  y  a n á l i s i s  
i n t e r i n d u s t r i a l .  A p l i c a c i o n e s  a l  e s t u d i o  d e l  
m o d e lo  de  S r a f f a - L e o n t i e f .
ESTEBAN GARCÍA CANAL.-  La form a c o n t r a c t u a l  en l a s  
a l i a n z a s  d o m é s t i c a s  e  i n t e r n a c i o n a l e s .
MARGARITA ARGUELLES VÉLEZ; CARMEN BENAVIDES 
GONZÁLEZ.- La i n c i d e n c i a  de  l a  p o l í t i c a  de l a  
c o m p e t e n c i a  c o m u n i t a r i a  s o b r e  l a  c o h e s i ó n  
e co n ó m ic a  y  s o c i a l .
VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO.- La demanda de  c i n e  en 
E sp a ñ a .  1 9 6 8 - 1 9 9 2 .
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JUAN PRIETO RODRIGUEZ. -  D i s c r i m i n a d o  
d e  l a  m u j e r  y  m o v i l i d a d  l a b o r a l .
M“ CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VEIGA.- La t a  o
N u evas  p e r s p e c t i v a s  an l a  m o d e l i z a d c  
SUSANA LÓPEZ ARES.-  S i m u l a c i ó n  de  f e n  
e s p e r a  de  c a p a c i d a d  l i m i t a d a  con l l a g  
d e  s e r v i d o r a s  d e p e n d i e n t e s  d e l  t i e m p o  c 
c á l c u l o .
JAVIER MATO DÍAZ. -  ¿ E x i s t e  s o b r e c u a l i f i  
E sp a ñ a ? .  A lg u n a s  v a r i a b l e s  e x p l i c a t i v a s
s a la r -
anos  
3 s  v
: a c s ,
Ma JOSE SANZO PEREZ.- E s t r a t e g i a i s t r z c u c i z r .  
p a r a  p r o d u c t o s  y  m a r ca d o s  i n d u s t r i a l e s .
JOSÉ BAÑOS PINO; VÍCTOR FERNÁNDEZ BLANCO. -  ierran:  
de  c i n e  en España:  Un a n á l i s i s  da c o i n t e g r a c i ó n . 
Ma LETICIA SANTOS VIJANDE. -  La p o l í t i c a  de 
m a r k e t i n g  en l a s  e m p r e s a s  de  a l t a  t e c n o l o g í a .  
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; IGNACIO RODRÍGUEZ-DEL 
BOSQUE; AGUSTÍN RUÍZ VEGA.- E x p e c t a t i v a s  y  
p e r c e p c i o n e s  d e l  c o n s u m id o r  s o b r a  l a  c a l i d a d  d e l  
s e r v i c i o . Grupos  e s t r a t é g i c o s  y  s e g m e n t o s  d e l  
m e rc a d o  p a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  c o m e r c i a l  m i n o r i s t a .  
ANA ISABEL FERNÁNDEZ; SILVIA GÓMEZ ANSÓN. -  La 
a d o p c i ó n  de  a c u e r d o s  e s t a t u t a r i o s  a n t i a d c r u i s i d ó :  
E v i d e n c i a  en e l  m e rc a d o  de  c a p i t a l e s  e s p a ñ o l .  
ÓSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO.- P a r t i d o s ,  e l e c t o r e s  y  
e l e c c i o n e s  l o c a l e s  en A s t u r i a s . Un a n á l i s i s  d e l  
p r o c e s o  e l e c t o r a l  d a l  28 de  Mayo.
ANA Ma DÍAZ MARTÍN. -  C a l i d a d  p e r c i b i d a  de  l o s  
s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s  en e l  á m b i t o  r u r a l .
MANUEL HERNÁNDEZ MUÑIZ; JAVIER MATO DÍAZ; JAVIER 
BLANCO GONZÁLEZ.- E v a l u a t i n g  t h a  i m p a c t  o f  th e  
E uropean  R e g i o n a l  D a v e lo p m e n t  Fund: m e t h o d o l o g y  
and  r e s u l t s  i n  A s t u r i a s  ( 1 9 8 9 - 1 9 9 3 ) .
JUAN PRIETO; Ma JOSÉ SUÁREZ.- ¿De t a l  p a l o  t a l  
a s t i l l a ? : I n f l u e n c i a  de  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
f a m i l i a r e s  s o b r e  l a  o c u p a c i ó n .
JULITA GARCÍA DÍEZ; RACHEL JUSSARA VIANNA. -  
E s t u d i o  c o m p a r a t i v o  de  l o s  p r i n c i p i o s  c o n t a b l e s  
en B r a s i l  y  en E spañ a .
FRANCISCO J .  DE LA BALLINA BALLINA.- D e s a r r o l l o  
de  campañas de  p r o m o c i ó n  de  v e n t a s .
ÓSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO.- Una e x p l i c a c i ó n  de l a  
a u s e n c i a  de  l a  D e m o cra c ia  C r i s t i a n a  en E spaña.  
CÁNDIDO PAÑEDA FERNÁNDEZ.- E s t r a t e g i a s  p a r a  e i  
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'.de C o l l e c t i v e  
Labour  M arke t
SARA Ma ALONSO; BLANCA PEREZ GLADISH; Ma VICTORIA 
RODRÍGUEZ URÍA.-  P r o b le m a s  de  c o n t r o l  ó p t i m o  con 
r e s t r i c c i o n e s :  A p l i c a c i o n e s  e c o n ó m i c a s .
ANTONIO ÁLVAREZ PINILLA; MANUEL MENÉNDEZ MENÉNDEZ; 
RAFAEL ÁLVAREZ CUESTA. -  E f i c i e n c i a  de  l a s  C a ja s  
de A h o r ro  e s p a ñ o l a s . R e s u l t a d o s  de  una f u n c i ó n  de  
b e n e f i c i o .
FLORENTINO FELGUEROSO. -  I n d u s t r \ - 
B a r g a i n i n g , Wages G a in s  and  31ac.  
i n  S p a i n .
¿JUAN VENTURA. -  La c o m p e t e n c i a  g e s t i c :  
s a n i d a d :  Un e n f o q u e  c o n t r a c t u a l  
MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ URÍA; ELENA CONSUELO 
HERNÁNDEZ.- E l e c c i ó n  s o c i a l .  Teorema de  Arrow .  
SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍA. -  Grupos  de  i n t e r é s  y  
c o r r u p c i ó n  p o l í t i c a :  La b ú s q u e d a  de  r e n t a s  en e l  
s e c t o r  p ú b l i c o .
ANA Ma GUILLEN.- La p o l í t i c a  de  p r e v i s i ó n  s o c i a l  
e s p a ñ o l a  en e l  marco de l a  Unión E u ro p ea .
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ MÉNDEZ.- La v a l o r a c i ó n  oo.
nada en
e i  mere iac ae c a p i t a j . e s  e s p a ñ o l  ae
b a n c a r i a  y  de  l a s  e m i s i o n e s  de  o b l i g a c i o n e s .
DRA.MARIA VICTORIA RODRIGUEZ URÍA; D. MIGUEL A. 
LÓPEZ FERNÁNDEZ; DÑA. BLANCA Ma PEREZ GLADISH.-
A p l i c a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e l  C o n t r o l  Ó p t im o .  El  
p r o b l e m a  de  l a  m a x i m i z a c i ó n  de  l a  u t i l i d a d  
i n d i v i d u a l  d e l  consumo.  El p r o b l e m a  d e l  
m a n t e n i m i e n t o  y  momento de  v e n t a  de  una m áquina .  
OSCAR RODRÍGUEZ BUZNEGO.- E l e c c i o n e s  a u t o n ó m i c a s / 
s i s t e m a s  de  p a r t i d o s  y  G o b ie r n o  en A s t u r i a s .
RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; ANA Ma DÍAZ MARTÍN. El  
c o n o c i m i e n t o  de  l a s  e x p e c t a t i v a s  de  l o s  c l i e n t e s : 
una p i e z a  c l a v e  de  l a  c a l i d a d  de  s e r v i c i o  en e l  
t u r i s m o .
JULIO TASCÓN.- El m o d e lo  de  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  
p e s a d a  en e sp a ñ a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  de  
e n t r e g u e r r a s . -
ESTEBAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ; JOSÉ M. MONTES PEÓN; 
CAMILO J .  VÁZQUEZ ORDÁS.- S o b r e  l a  i m p o r t a n c i a  de  
l o s  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e l  b e n e f i c i o : A n á l i s i s  
d e  l a s  d i f e r e n c i a s  de  r e s u l t a d o s  í n t e r  e  
i n t r a i n d u s t r i a l e s .
AGUSTÍN RUÍZ VEGA; VICTOR IGLESIAS ARGÜELLES. -
E l e c c i ó n  de  E s t a b l e c i m i e n t o s  d e t a l l i s t a s  y  c o n d u c ta  
d e  compra de  p r o d u c t o s  de  gran  consumo.  Una 
a p l i c a c i ó n  e m p í r i c a  m e d i a n t e  m o d e l o s  l o g i t .
Doc. 1 1 8 / 9 6  VICTOR FERNÁNDEZ BLANCO.- D i f e r e n c i a s  e n t r e  l a
a s i s t e n c i a  a l  c i n e  n a c i o n a l  y  e x t r a n j e r o  en España.
Doc. 1 1 9 / 9 6  RODOLFO VÁZQUEZ CASIELLES; IGNACIO A. RODRÍGUEZ DEL
BOSQUE;ANA Ma DÍAZ MARTÍN.- E s t r u c t u r a  
m u l t i d i m e n s i o n a l  de  l a  c a l i d a d  de  s e r v i c i o  an 
c a d e n a s  de  s u p e r m e r c a d o s : d e s a r r o l l o  y  v a l i d a c i ó n  
de  l a  e s c a l a  c a l s u p e r .
Doc. 1 2 0 / 9 6  ANA BELÉN DEL RÍO LANZA. -  E l e m e n t o s  de  m e d i c i ó n  de
marca d e s d e  un e n f o q u e  de  m a r k e t i n g .
